
















i ReEursos per a les Dones
Regidoría de Dona
Podeu trobar l'Agenda, el dia 1 de cada mes, al web:
http://www.bcn.cat/dones
clicant a la pàgina del CIRD
i si volguéssiu disposar d'un exemplar en format paper, podeu dirigir-vos
a:
- CIRD (Camèlies 36-38.08024 Bcn)
- Pròleg. Llibreria de les Dones
(Dagueria 13.08002 Bcn)
- Ca la Dona (Casp 38 pral. 08010 Ben)
- Espai Francesca Bonnemaison (Sant Pere Més Baix 7. 08003)
- Institut Català de les Dones (PI. Pere Coromines 1. 08001 Bcn)
L
I
entrada d'informació d'actes per I'AGENDA DONA es tanca el dia 20
de cada mes, per qüestions tècniques d'edició.
Recordeu que les demandes logístiques i els permisos s'han de tramitar
un mes abans.
Agraïm la vostra collcborcciól
AQUEST MES AL CIRD US CONVIDEM A:
TERTÚLIA 'DONES EN ELS MITJANS DE COMUNICACIÓ' AL CIRD
El proper dimecres 10 d'octubre a les 18.30 h
- A càrrec de I' Associació de Dones Periodistes de Catalunya i Drac Màgic­
Observatori de les Dones als Mitjans de Comunicació.
- Oferirem un refrigeri.
US ESPEREM A TOTES"
2
JORNADES, CONFERÈNCIES, XERRADES, COL-LOQUIS.... Pàg .
• :. Cafè-tertúlia' Un debat amb aroma:
·
Reencuentro con las Pizarras' 10
.:. Presentació del llibre: 'La teologia feminista en la historia' de Teresa 10
Forcades i Vila, teòloga i doctora en salut pública
.:. Cicle de xerrades 'Mèxic al cafè', dins el Festival de Uteratura Mexicana 10
'Hecho en México
I
.:. Espai di intercanvi i reflexions: la nostra intervenció, la Marxa Mundial j Ca 11
la Dona
.:. Jornades sobre prostitució a Barcelona al Casal d' Associacions Juvenils: 11
'Punt i seguit'
.:. Presentació del llibre: 'Las relaciones en la historia de la Europa Medieval' 12
.:. Presentació del llibre de Josefa Contijoch i Enriqueta Mercadé 'Més
receptes per estimar'
.:. Xerrada sobre desig i sexualitat 'La pèrdua �el desig' a càrrec de Moi La 13
femme
.:. Xerrada: 'MÈXIC AL CAFÈ' amb Enric Serna, escriptor, dins el Cicle 13
,
Vine a fer un cafè amb ...
'
.:. Conferència i vídeo: 'Kir-i te Konawa, en concert' amb el musicòleg Joan 13
Casanovas
.:. Conferència 'Pares i adolescents. L'adolescent i la sexualitat' a càrrec de 14
Monia Presta t dins el Cicle 'Pares i fills. Protagonistes al Centre Cívic'
.:. Conferència 'Per una nova estètica de la natura' a càrrec de Teresa Moure 14
.:. Presentació del llibre
I
Estado de wonderbra. Entretejiendo narraciones 14




.:. les Jornades dret al Dret: 'L' accés als drets de cíutadania: el paper de 15
les organitzacions socials'
.:. Xerrada 'Mèxic al cafè' I amb l' escriptora Alma Gui lIermo Prieto i el 16
periodista Víctor Amela, dins el cicle
·
Vine a fer un cafè amb ...
f
.:. Conferència' Sobre la maternitat al nou milleni' a càrrec de Teresa Moure 16
.:. II Jornades de Periodistes i Comunicadores de la Mediterrània: 16
'Comuniquem amb una altra mirada: Un pont per a la Pau i els Drets
Humans'
.:. Trobada de dones de la xarxa feminista:
I








Los secretos del franquismo' . Eduardo Martín Pozuelo I 18
periodista, dins el Cicle
·




Dones en els mitjans de comunicació' al CIRD 18
.:. Trobada
· L' experiència del diví a la pràctica política I. Diàleg amb Luisa 19
3
Muraro , dins el Cicle
'
... el fil d'Ariadna:pensadores feministes'
.:. Xerrada 'Tècniques i estratègies per recuperar el desig' a càrrec de Moi 19
La femme
.:. Xerrada: 'Ha llegit John Berger' amb Carlota Subiros. directora d'escena, 19
,
dins el Cicle' Vine a fer un cafè amb ...
'
.:. Xerrada 'Hem fet els deures d'estiu?' amb la Dra. Carme Valls Llobet 20
.:. Xerrada 'Ha llegit Simone de Beauvoir i Jean Paul Sartre, a càrrec 20
d
I
Alicia Piquer I dins e/I cicle
I
Vine a fer un cafè amb .. .'
.:. Cine Fòrum:
I
Una conversa de pelliculo: 'Las Chicas del Calendario' 20
.:. Conferència:
I
Dones en la història' amb Elena Clavaguera 21
.:. Conversa amb Chenqui Wang 21
.:. Taules rodones en commemoració al Dia Mundial del càncer de 'mama (19 21
octubre)
.:. Xerrada' Els trastorns de la son
I
a càrrec de Jaume Tugas Muñoz I amb el 22
Grup de Dones Font de la Guatlla
.:. Xerrada: 'La lluita per la llibertat'. Gemma Caballer, historiadora, dins el 22
Cicle'Vine a fer un cafè amb ...
'
.:. Club de lectura de català, nivell bàsic I dins el cicle 'Vols practicar el 22
català?'
.:. Club de lectura de literatura eròtica 23
.:. Seminari dones immigrades: 'Realitats polítiques i accions' 23
.:. Xerrada' La llei d' autonomia personal. llei de dependència' a càrrec de 24
Maria Furriol
.:. Xerrada'Moment de Femme' a càrrec de Julia de Moi La femme 24
.:. Xerrada:
I
Descalza por la vida' de Yolanda Gorda Serrano i Verónica 25
Fernández I dins el Cicle
I
Vine a fer un cafè amb .. .'
.:. Conferència 'InteHigència emocional' , dins el Cicle 'Pares i fills. 25
Protagonistes al Centre Cívic
t
.:. Presentació de Michel Odent a Barcelona 25
.:. VII Jornades del Bancs del Temps 26
.:. Conferència de Sensibilització: 'Per una infància protegida: Navegació 26
segura per Internet' I dins el Cicle
t
Encuentros Con'
.:. Club de lectura de català, nivell intermedi r dins el cicle
I
Vols practicar el 26
català?'





Frida Kahlo en el context maternalista llatinoamericà de la seva 27
època'










a càrrec de Leonor Taboada 28
.:. I Jornades sobre els sabers de les dones
I




Els aliments afrodisíacs' a càrrec de Mercè Muñoz 29
.:. Xerrada' La dona i la Transformació social' a càrrec de Marta Selva 29
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.:. Xerrada: 'Ha llegit Prudenci Bertrana', Josafat, dins el Cicle 'Vine a fer 29
un cafè amb ...
I
.:. Jornades internacionals:
I Violències contra les dones al món. Diversitat de 30
mirades í estratègies per afrontar-les'
.:. Seminari
I
Motivació i Sensibilització de les Dones Emprenedores i 30
Executives'
.:. Xerrada de Salut i Gènere: 'Plaguicides d'us ambiental, un risc greu i poc 31
conegut ..
I
.:., Conferència: 'L' art de pensar' amb Miriam Subirana, Doctora en Belles 31
Arts
.:. Jornada de Reflexió, Debat i Reconeixement i dins la III Setmana 31
Esportiva de les Dones
.:. Jornades' Africa en femení, dona africana i economia' 32







.:. Debat' Dolor, mort i esperança a la pintura de Frida Kchlo
'
33
.:. Xerrada: 'Ha llegit i vist l'obra d'Ingmar Bergman'. Àngel Quintana, 33
historiador del cinema (UdG) I dins el Cicle
I
Vine a fer un cafè amb ...
'
.:. Xerrada 'Medicaments, Ús i abús' a càrrec de la Dra. Mercè Laborda 33
.:. Xerrada:'Australia sobre ruedas'. Ivan Faure, viatger f dins el Cicle 'Vine 34
a fer un cafè amb ... I
CURSOS, TALLERS; SEMINARIS ....









Mediació Intercultural: Tècniques i procediments de mediació' 35
(mòdul II)




Dona i nous llenguatges estètics' 36
.:. Curs
·
formació de formadores i formadors per a l' ensenyament de 36
segones llengües a persones immigrades adultes'
.:. Curset introductori d' AUTOPROTECCIÓ per a dones 37
.:. Formació subvencionada' Bases de Dades: Access (Bàsic)' 37
.:. Formació subvencionada'Coaching. PNL' 38
.:. Itineraris en el Sector de Serveis a les Empreses, Comerç, Hosteleria i 38
Construcció ,dins el Programa d'Ocupació i Inclusió de Barcelona Activa:
,
La clau del teu futur professional'
.:. Itineraris en el Sector de Serveis a les Persones: 'Gent Gran' I dins el 39
Programa d
I
Ocupació i Inclusió de Barcelona Activa:
I
La clau del teu futur
professional'
.:. Itineraris en el Sector de Serveis a les Persones: 'Infància' , dins el 39
Programa d' Ocupació i Inclusió de Barcelona Activa:
I
La clau del teu futur
professional'




eines personals per a dones 40
.:. Presentació'Curs Estrella
I 40
.:. Matriculacions per el primer mòdul del 'Màster Online en Estudios de la 41
diferencia sexual': Curs 2006-2007:
I •
La práctica de la diferencia' 150
hores lectives - 15 crèdits




a càrrec de: Carme Boó Fernández de Castro
.:. Matriculacions al: Màster en
·
Estudis de la Llibertat Femenina' 2007- 42
2008 (antic
·
Estudis de les Dones'. Presencial)
.:. Matriculacions al: Màster online en 'Estudis de la diferència sexual' 42
.:. Oberta inscripció als 'Tallers d'Escriptura', a càrrec de Nora Almada 43
.:. Curs' Temes de Barcelona' 44
.:. Curs 'Coeducació? Conceptes, reflexions í propostes' 44
.:. Curs ICom fer un pla d'empresa' 45
.:. Curs 'Dona / arbre: uno-visió ecofeminista de l'art' 45
.:. Formació subvencioncdo 'Alemany: nivell bàsic' 45
.:. Formació subvencionada 'Processador de textos: Word' (Bàsic) 46
.:. Taller per a dones immigrants de 'Classes de Castellà' I dins el cicle 'Pla 46
d' Acollida'




autodefensa per a dones 47
.:. Curs' Documental i gènere' 48
.:. Curs'La dona i la tragèdia grega' 48
.:. Curs 'La perspectiva de gènere com a eina de treball a la salut' 49
.:. Taller per a dones'Aconseguir ser una mateixa' 49
.:. Inici d' Activitats socials que fan dub:
I
Canasta i Dòmino' 49
.:. Curs' Parelles de creadores i creadors' 50
.:. l nivell del taller: 'El flamenc com a guia' 50
.:. Curs'Mercat de treball i habilitats laborals' per a dones 51
.:. Formació subvencionada 'Auditores internes de qualitat' 51
.:. Formació subvencionada'Comunicació eficaç' 52
.:. Oberta inscripció al Taller creatiu: 'Yo hacia adentro' a càrrec d'Irene 52
Garzón
.:. Taller de separacions afectives i elaboració de les pèrdues per a dones 52
.:. Curs' Àmbits de les polítiques d'igualtat' 53
.:. Curs de postgrau 'Eines per a la igualtat de gènere' 53
.:. Curs de postgrau 'Fonaments per a "anàlisi de la desigualtat de gènere' 54
.:•. Curs
·
Dones: salut i qualitat de vida' 54
.:. Diplomatura de Postgrau en gènere i igualtat: Agents d'Igualtat' 54
.:. Taller de doncs. relacions afectives i sexualitat 55
.:. Curs
I
Coeducació: estratègies d'intervenció educativa per a la igualtat
I
55
.:. Taller de defensa personal per a dones 56
.:. Oberta inscripcié al Taller:
I









Llengua, acollida i socialització
I
adreçades a col-lectius de dones 57
.:. Curs 'Taller d'autoconeixement: millorem la nostra autoestima' 57
.:. Curs de Màrqueting per associacions: captació de recursos i comunicació
I
58
.:. Curs 'La veu de les dones en l' església:
I
Condemnes, manipulacions, 58
prohibicions i silenciaments al llarg dels segles'
.:. Curs 'Les dones i les filosofies' 59
.:. Curs 'La veu de les dones en l'església: 'Sexe, discriminació i valors en la 59
literatura bíblica des d'una teologia feminista'
.:. Curs
I
Sociologia de la moda i el cos' 60
.:. Curs de Formació adreçat a Insertores laborals (20 edició) 60
.:. Seminari d' Educació Intercultural i Antiracista. Recursos i materials per 61
ensenyar a joves i a infants'
.:. Taller - Visita
t
Les dones ¡ la ciutat de Barcelona
I
62
.:. Curs'Centre Amèrica i Catalunya. Mirades feministes als enfocaments de 62
desenvolupament
I
.:. Taller 'Relacions de parella lliures de violència' 63
.:. Taller per a dones 'El meu cos i jo' 63
.:. Taller 'Perillositat i rise de violència: avenços tècnics en la predicció de la 63
violència'
.:. Jornada de treball
•
De la ciutadania a la cuidadania
I
64,
.:. Curs d' Escriptura i lectura crítica:
·
Mírades de dones ', a càrrec de Nora 65
Almada
.:. Curs'Ciberfeminisme' 65
.:. Cine-tertúlia' Yentl' (1983) 66
.:. Taller d'autoestima per a dones 66
.:. Taller de separacions afectives i elaboració de les pèrdues per a dones 67
ESPECTACLES: CINEMA, TEATRE1 MÚSICA, DANSA ...




amb el documental 68
'Una altra manera de curar
t






:Homenatge a les dones I dins la Cloenda de -lo 68
Festa Major de l' Esquerra de I' Eixample
.:. Cine-fòrum' Osama
I
I díns el cicle dé cinema' Dones tocades per la guerra: 69
Fem en femení'
.:. Dansa' El arte de volar' amb Claudia Cardona i Dominik Borucki 69
.:. Espectacle de cabaret:
I
Feas, muchas í malas'. Cia. Las feas: Mireia 70
Nogueras i Maria Solà, dins el cicle 'AcciONs OFF. Propostes escèniques
de petit format'
.:. Espectacle de Dansa' Com voldria ser' de la companyia: traganDansa 70
.:. Presentació del documental experimental sobre el càncer de mama 70
'MAMMAZONA 'de M. Lluïsa del Río León
7
.:. Presentació-Escenificació
I Màscares sota la lluna' 71
.:. Teatre 'Trece rosos", a càrrec de la Cia. Delirio i dins el 'I Col-loqui 71
Internacional Memorial Democràtic: Polítiques públiques de la memòria'
.:. Performance de dansa: 'Desaladas club
I
72




Les cinc fases' 72
.:. Festival Internacional de Cinema Gai i Lèsbic de Barcelona 73
.:. 'Concert de jazz en viu' la sessió del Cicle de Concerts 'Dones j jazz' 73
.:. VISITA AL Teatre 'Carta d'una desconeguda' amb Don-na 74
.:. Cinema de Consciència: documental 'Una verdad incómoda' I amb el Grup 74
de Dones font de la Guatlla
EXPOSICIONS
.:. Convocatòria d'obres per la
I




.:. Exposició' L' encís de la dona. Ramon Casas al Liceu i a Montserrat' 76
.:. Exposició 'Impressions' de Marta Ricart 76
.:. Exposició de fotografies 'Dones d'enllaç' 76
.:. Exposició de Mail-Art sobre lactància materna I en el marc de la 77
celebració de la Setmana Mundial de la Lactància Materna
.:. Exposició' 2 Habanas' pintures de Maíkel Menéndez 77
.:. Exposició '900 d' ombra' de Núria Guinovart 77
.:. Presentació de I' exposició de Rosa Mirambell. Pintora i escultora 78
.:. Visita:
I L' escultura als temples indis: L'art de la devoció' amb Don-na 78
.:. Exposició fotogràfica' Obre la Porta' 78
.:. Exposició' Dualitats' Obres de Montse Baqués 79
.:. Exposició:
I
Metamorfosi' , instcllccié de Marisa Ordoñez I dins el cicle 79
I
Fem en femení'
.:. Vis ita: 'Fundació Suñol' amb Don-na 79
Exposició
I
Violència de gènere' a càrrec del Col·lectiu Pintors del Barri Gòtic 80
PREMIS l CONCURSOS
.:. Oberta inscripció al concurs de Relats Curts Inèdits amb el tema serà 81
'l'amor entre doncs'
.:. Convocatòria del' Premi 25 de novembre 2007. Dia Internacional contra la 81
Violència vers les doncs'
.:. 70 convocatòria de curtmetratges en femení 82






Detecció precoç del càncer de mama' Adreçat a dones entre 83
.50-64 anys




.:. Festa d'inici de curs amb el Grup de Dones Font de la Guatlla 83
.:. Marxa reivindicativa
·
Marató amb nadó: perquè criar no sigui una cursa en 84
solrtorí!'
.:. Roda de premsa, concert i carpa:
I
Sempre guapa' dins el Día internacional 84
contra el càncer de mama
.:. Cursa de les Dones I dins la III Setmana Esportiva de les Dones. 85
.:. NOVETATS BIBLIOGRÀFIQUES DEL CENTRE 86
D'INFORMACIÓ l RECURSOS PER A LES DONES
9





Lloc: Centre Cívic Sant Martí de Provençals. e Selva de Mar, 215-6è. 08020
BARCELONA
Horaris: dilluns de 17:00 h a 19:00 h
E-maí!: lapizarra@telefoníca.net
Telèfon: 933 084 066 / 636 741 416
Observacions:
- Presentació del Tríptic d' Activitats per el Pròxim trimestre.
- Responsable: Carmen Gómez.
- Organitza: Asocioción de ayuda a la mujer, La Pizarra de Raimunda .
. :. PRESENTACIÓ DEL LLIBRE: 'LA TEOLOGIA FEMINISTA EN LA
HISTORIA
I DE TERESA FORCADES l VILA, TEÒLOGA I DOCTORA EN
SALUT PÚBLICA
Data d' inici 01/10/2007·
Data fi: 0l/1O/2007
Entrada: Lliure
Lloc: Espaí Francesca Bonnemaison. Sant Pere Més Baix, 7. 08003 BARCELONA




- Amb contrapunts de:
- Miriam Díez Bosch, periodista de I' agència internacional Zenit.
- Marta Pessarrodono, escriptora j traductora.
- Abdennur Prcdo; director del congrés internacional de feminisme islàmic.
- Organitza: Col·lectiu de Dones en l'Església, Fragmenta Editor-iol. en col-loborcció amb
I' Espai Francesca Bonnemaison í la Llibreria Pròleg .
.:. CICLE DE XERRADES 'MÈXIC AL CAFÈ', DINS EL FESTIVAL DE
LITERATURA MEXICANA 'HECHO EN MÉXICO'
Data d' inici 02/10/2007
Data fi: 04/10/2007
Entrada: Lliure
Lloc: Espaí Francesca Bonnemaison. Sant Pere Més Baix, 7. 08003 BARCELONA
Horaris: dimarts, dimecres j dijous a les 19:00 h
E-mail: b.barcelona.fb@díba.es
Web: www.fetamexic.blogspot.com




- 02 d'octubre: Lloc: Biblioteca Bonnemcison. Poblo Raphael
- 03 d' octubre: Lloc: Biblioteca Bonnemaison. Enrique Serna
- 04 d' octubre: Lloc: Biblioteca Jaume Fuster. Alma Guillermoprieto. Víctor Amela
- Organitza: Consorci de Biblioteques de Barcelona; Institut de Cultura de Barcelona.
- Col·labora: Random House - Mondadori, Editorial Seix Barral SA, Universitat de
Barcelona, Institució de les Lletres Catalanes, Universitat Autònoma de Barcelona,
Casa Amèrica Catalunya .
•:. ESPAI D'INTERCANVI l REFLEXIONS: LA NOSTRA INTERVENCIÓ, LA




Lloc: Ca lo Dona. C Casp, 38 pral. 08010 BARCELONA
Horaris: dimecres de 19:00 a 21:00 h
E-mail: caladona@caladona.org
Web: www.caladona.org
Telèfon: 934 127 161
Observacions:
- El Fòrum Social Català (FSCat) vol construir-se com un espai obert I plural, no
confessional, no governamental i no partidari. Un espai d' intercanvi, d
I
experiències i
reflexions, de mobilització i d' articulació d' entitats i moviments socials que ens trobem
en un procés permanent de recerca i construcció d'alternatives. Pensem que les
experiències de les dones i les alternatives des del feminisme han de ser-hi presents
en aquest espai en construcció.
- Per a començar a decidir la nostra intervenció, la Marxa Mundial í Ca la Dona us
convoquem a totes.
- Informació general sobre el FSCat (data, funcionament, eixos').
- Crear la Comissió que haurà de gestionar tot allò referent a l' eix Dones.
- Posar títol a I' eix (fins ara apareix com Dones):
- Iniciar el debat sobre extensió i continguts.
- Us hi esperem a totes!
- Organitza: Ca la Dona .
•:. JORNADES SOBRE PROSTITUCIÓ A BARCELONA AL CASAL




Lloc: Casal d' Associacions Juvenils de Barcelona. C Ausiàs Marc, 60 bxs. 08010
BARCELONA





- En dues sessions diferencicdes. les ponents de renom com Elsa Blasco (Regidora de
donés í Joventut de I' Ajuntament de Barcelona) Encarna Bodelón (professora Filosofía
del Dret USB), Gemma Lienas (escriptora i presidenta de 'Dones en Xarxa')i Elena
Boira(Coordinadora del Pla per. a l' Abordatge Integral del Treball Sexual)
reflexionaran a! voltant d'aquesta realitat així com sobre quines polítiques es duen a
terme i quines són les principals visions des del feminisme davant del fenomen de la
pr-ostitució. A les xerrades comptarem també amb la presència de diferents entitats
de dones o bé de vinculades al treball sexual.
- Les jornades tenen el seu origen en el Grup de Treball de Dones Joves del mateix
CJB i pretén ser una eina formativa per a tota la gent jove vinculada a les entitats del
consell. especialment arran de les normatives sorgides a Barcelona amb l'aprovació de
I' ordenança sobre el civisme un any enrere. En tot cas, les jornades són obertes a totes
aquelles persones interessades. Us recomanem inscriure-us a través del ir. email
indicat.
- Organitza: Consell de la Joventut de Barcelona (CJB) .





Lloc: Palau del Lloctinent. e Comtes, 2. 08002 'BARCELONA




- Rosa Gregori Roig, arxivera, Arxiu de la Corona d
I
Aragó
- Blanca Garí, autora delllíbre i professora d'Història Medieval, UB
- Lídia Chalaux de la Rive, investigadora de DUODA Centre de Recerca UB
- Patrícia Martínez í Álvarez, investigadora de DUODA Centre de Recerca UB
- María Milagros Rivera Gorretas, autora del llibre i professora d' Història
Medieval, UB
- Organitza: DUODA, Universitat de Barcelona, Ministerio de Cultura Dirección
General del Libro, Archivos y Bibliotecas, Editorial Tirant lo Blanc i Llibreria Pròleg .
.:. PRESENTACIÓ DEL LUBRE DE JOSEFA CONTIJOCH or ENRIQUETA




Lloc: Espai Francesca Bonnemaison. Sant Pere Més Baix, 7. 08003 BARCELONA
Horaris: dimecres de 19:30 a 21:00 h
Web: http://www.llibreríaproleg.com
Observacions:
- Lloc: Sala Àgora (2a planta).
- Amb I' espectacle Sopa de lletres d' Araceli Bruch í Teresa Matas.
l2
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- Organitza: Centre de Cultura de Dones Francesca Bonnerncison amb la coHaboració
d' Arallibres í lo Llibreria Pròleg .
.:. XERRADA SOBRE DESIG l SEXUALITAT 'LA PÈRDUA DEL DESIG· A




Lloc: Centre Cívic Vil-lo Florida. C Muntaner, 544 bxs. 08022 BARCELONA
Horaris: dimecres de 19:00 a 20:30 h




- Viure la pèrdua del desig amb naturalitat observant allò que ens passa i el perquè.
- Organitza: CC Vil-lo Florida .
• :. XERRADA: 'MÈXIC AL CAFÈ' AMB ENRIC SERNA, ESCRIPTOR I DINS




Lloc: Espai Francesca Bonnemaison. Sant Pere Més Baix, 7. 08003 BARCELONA
Horaris: dimecres de 19:00 a 20:30 h
E-mail: b.barcelona.fb@diba.es
Telèfon: 932 687 360
Observacions:
- Organitza: Biblioteca Pública Francesca Bonnemaison .
•:. CONFERÈNCIA l VÍDEO: tKIRI TE KANAWA, EN CONCERTf AMB EL
MUSICÒLEG JOAN CASANOVAS
Data di inici 04/10/2007
Data fi: 04/10/2007
Entrada: Lliure
Lloc: Don-na, Prisma Cultural. Rbla. Catalunya, 101 2n 2°, 08008 BARCELONA




- Kiri te Konawa, I' excel-lent soprano lírica neozelandesa, d'ascendència Maorí, combina
una veu potent ¡ calorosa amb una personalitat única en el món de I' òpera i del concert.
Conferència i vídeo/audició, presentada per Joan Casanovas.
- Organitza: DON-NA, Prisma Cultural.
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.:. CONFERÈNCIA 'PARES l ADOLESCENTS.
SEXUAUTAT' A CÀRREC DE MONIA PRESTA




Lloc: Centre Cívic Drassanes. e Nou de lo Rambla, 43. 08001 BARCELONA
L' ADOLESCENT l LA
DINS EL CICLE
f PARES





- Monia presta és psicòloga clínica, terapeuta sexual i de parella, art-terapeuta.
- Organitza: CC'Drassanes .





Lloc: Facultat de Filologia. G.V. Corts Catalanes, 0585.08007 BARCELONA




- Pr-ofessor-o de Lingüística a la Universidad de Santiago de Compostela, Moure és una
de les narradores gallegues conternpor-ènies més populars i reconegudes. Dins de





casados Lucorios'. però la seva novel·la més cèlebre és 'Herba moure.'. que va ser
traduïda a cinc llengües europees i li va reportar nombrosos premis, com ara el Xerais
de Novel'lco el de lo Crítica espanyola.
- Lloc: Sala de professorat de I'EdificiJosep Carner (Aribau 2, 5è pis).
-Organitza: Centre Dona i literatura .






Lloc: Espai Francesca Bonnemaison. Sant Pere Més Baix, 7.08003 BARCELONA







- Coordinat per Bárbara Biglia i Conchi San Martín. Amb la presència de les
coordinadores i de:
': Dra. Carme Valls, endocrinòloga i presidenta de l'associació científica Centre
d'Anàlisi í Programes Sanitaris (CAPS)
_ Dra. Margot Pujol, professora de psicologia social a la UAB.
14
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- Presentarà i moderarà l'ccte la Dra. Trinidad Donoso, professora titular de lc
Facultat de Pedagogia de lo UB
- Organitza Virus Editorial, amb collcborcció de l'Espai Francesca Bonnemaison i la
Llibreria Pròleg .




Lloc: Institut Català de les Dones. PI. Pere Coromines, 1. 08001 BARCELONA
Horaris: dijous de 17:00 a 19:00 h
Web: www.gencat.cat/icdones
,
Telèfon: 933 179 291
Observaci ons:
- Per tal de donar a conèixer lo realitat de les dones gitanes d'avui, lo Comissió
Interdepartamental del Pla Integral del Poble gitano, a través del grup de treball de
Dona i Polítiques de Gènere, ha organitzat un seguit de xerrades. S'adrecen a dones
gitanes residents a diferents territoris, així com els i les professionals que treballen
directament amb gitanes i totes les persones i entitats tan públiques com privades, que
tinguin relació amb I' àmbit de la intervenció social i educativa.
- Participa: reD Institut Català de les Dones .
•:. lES JORNADES DRET AL DRET: 'L'ACCÉS ALS DRETS DE




Lloc: Facultat de Dret. Av. Diagonal, 684. 08034 BARCELONA
Horaris: dijous de 09: 30 h a 20:00 h / Estudiants ensenyaments Facultat de Dret: 8 e.
Web: www.ub.edu
Observac iens:
- 9.30 h: Inauguració
- 1O-11.45h: Part 1: 'El projecte dret al dret com a instrument d'aprenentatge i de
servei'
- 12-13.30h: Part II: 'Experiències d'aprenentatge i servei al projecte dret al Dret'.
- Participa: Sahra Benjelali ('Guia en matèria d'adopció internacional'); Raquel Bello
Collado (Seminari' El dret amb les dones. Anàlisis feminista del Dret'), etc.
- 16-20h: Part III: 'La promoció i defensa dels drets de les persones'.
- 16-17,45h: Taula 1:
I
Migracions'. Participa: Eva Fernández (Federació d'associacions
de
veïns i veïnes de Barcelona), etc.
- 18-20 h: Taula 2: 'Dones'. Participa: Montserrat Tur (Advocada de Dret de Família,
Dones Juristes): Daniela Heim (Associació SURT) i Marcela Torres (Àmbit Dona-Àmbit
pr-evenció).
- Organitza: Uruver'sitct de Barcelona. Facultat de Dret.
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.:. XERRADA · MÈXIC AL CAFÈ I # AMB L I ESCRIPTORA ALMA GUILLERMO
PRIETO I EL PERIODISTA VíCTOR AMELA, DINS EL CICLE 'VINE A




Lloc: Biblioteca Jaume Fuster. PI. Lesseps, 20*22.08023 BARCELONA





- És una activitat per adults. L'aforament es limita a 40 persones .





Lloc: CCD. Espai Francesca Bonnemaison. Sant Pere Més Baix, 7. 08003 BARCELONA
Horaris: divendres de 19:30 a 21:00 h
Telèfon: 932 684 218
Web: http://www.bonnemaison-ccd.org/
Observacions:
- Organitza: Centre de Cultura de Dones.
Relacions: Tipus de Relació: se celebra a Espai Francesca Bonnemaison-Centre de
Cultura de les Dones Francesca Bonnerncison
.:. II JORNADES DE PERIODISTES l COMUNICADORES DE LA
MEDITERRÀNIA: 'COMUNIQUEM AMB UNA ALTRA MIRADA: UN PONT




Lloc: Institut Europeu de la Mediterrània. C Girona, 20 5è. OS010 BARCELONA
Horaris: divendres de 09:30 a 1S:30 h i dissabte de 10:00 a 14:00 h
E-mail inscripcions:elena.riera@gmail.com
Telèfon: 619 800 214 Elena Tarifa / 699 539 884 Rosa Pelayo
Observacions:
- Convoquem a periodistes i comunicadores pertanyents a diversos mitjans i a xarxes i
col·lectius de dones, per parlar del paper clau dels ¡ les periodistes ¡ de les xarxes de
dones en el desenvolupament de processos de pau a tota la zona i en "establiment de
xarxes de comunicació estables entre amb dues ribes de la Mediterrània.
- Debatrem sobre el tractament dels continguts infer-motius. els quals pretenem
impregnar d'altres valors i d'altres ideals lluny dels de lo confrontació i la violència,
- Periodistes i comunicadores provinents de llocs tan diversos com Itàlia, Algèriat
Palestina, Marroc; França, Tunísia, Catalunya, Espanya... podran intercanviar
16
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experiències al voltant dels dos eixos 'Les infopistes a la Mediterrània: el pont per a la
Pau j els Drets Humans' j 'Vies d'intercanvi, Cap a una Xarxa Mediterrània de
Comunicació' .
- Organitza: Xarxa Internacional de Dones Per-iodistes i Comunicadores de Catalunya
-
Xarxa de Periodistes amb Visió de Gènere.
- Amb el suport de: Oficina per lo Pau i l'Institut Català de les Dones de la Generalitat
de Catalunya i de l' Ajuntament de Barcelona .
•:. TROBADA DE DONES DE LA XARXA FEMINISTA: 'VIURE EN UN COS




Lloc: Poliesportiu Municipal Frontó Colom. C la Rambla, 18 bxs. 08002 BARCELONA
Horaris: dissabte de 18:30 a 20:30 h
E-mail: xarxafem@xarxafeminista.org
Web: www.xarxafeminista.org
Telèfon: 933 026 545
Observac ians:
- El gaudir de tornar-nos a trobar, de pensar, escoltar, ballar í festejar juntes ens ha
portat a organitzar una trobada-festa, l aquesta vegada ho farem posant la mirada
sobre els nostres cossos.
- Programació:
-18.30 h: Taula rodona amb la participació de: Remei Sipi (Associació de 'Dones
E'Wciso Ipolc), Elina Norandi (Historiadora i crítica d'art) , Cristina Mompeat
(Terapeuta corporal i màster de DUODA) i Bàrbara Ramojo (Espai de debat teòric
lesbic-ferninisto Queroseno, cultures i identitats lesbianes. o no).
- 20.00 h: Interpretació de textos amb la collcborcció de les actrius Vicky Peño i
Carme Sansa i el grup LAS VACAS. Mourem el cos amb la ballarina Shira, el grup
LasÚnicas i altres sorpreses ...
- 21.15 h: Sopar pica-pica (4e), bar ifestc amb la música del grup eFEMMEra, 7
dones fantàstiques: Ana Rossi (veu), Carola Ortiz (clarinet i veu), Lali Vinaixa
(baix),Marina Pittier (veu i percussió), Marlene Parafioriti (piano), Valquiria
Plaza(percussió) í Vivian Amarante (guitarra i veu).
- Hi haurà espai infantil. Cal avisar amb antelació a secretaria al telèfon o e-mail
indicats.
- US HI ESPEREM!
- Organitza: Xarxa Feminista.
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.:. CAFÈ-TERTÚLIA fUN DEBAT AMB
GENERACIONS. TARDA DE NADONS'
Data di inici 08/10/2007
Data fi: 08/10/2007
Entrada: Lliure
Lloc: Asociación de Ayuda a la Mujer 'La Pizarra -de Roimundo '. Centre Cívic Sant Martí
de Provençals. C Selva de Mar, 215 06. 08020 BARCELONA
Horaris: dilluns de 17:00 a 19:00 h
AROMA: NOVES
E-mail: lapizarra@telefonica.net
Telèfon: 933 084066 / 636 741 416
Observacions:
- Responsable: Associació 'Los Ulises.
- Organitza: Asociación de ayuda a la mujer, La Pizarra de Raimunda .
.:. XERRADA: 'LOS SECRETOS DEL FRANQUISMO·. EDUARDO MARTÍN





Lloc: Espai Francesca Bonnemaison. Sant Pere Més Baix, 7. 08003 BARCELONA
Horaris: dimarts de 19:00 a 20:30 h
E-mail: b.barcelona.fb@diba.e5
Telèfon: 932 687 360
Observacions:
- Organitza: Biblioteca Pública Francesca Bonnemaison .




Lloc: CIRD • Centre Municipal d'Informació j Recursos per a les Dones. C Camèlies, 36-
38 bxs. 08024 BARCELONA
Horaris: dimecres de 18:30 a 20:00 h
E-mail: cird@bcn.cat
Web: www.bcn.cat/dones
Telèfon de I' acte: 932 850 357
Observac ions:
- A càrrec de l' Associació de Dones Periodistes de Catalunya i Drac Màgic-Observatori
de les Dones als Mitjans de Comunicació.
- Oferirem un refrigeri. Us esperem a totes!
- Organitza: CIRD (Centre d'Informació i Recursos per a les Dones).
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.:. TROBADA 'L'EXPERIÈNCIA DEL DIVí A LA PRÀcnCA POÚTICAt•





Lloc: Espai Francesca Bonnemaison. Sant Pere Més Baix, 7. 08003 BARCELONA
Horaris: dimecres de 19:00 a 21:00 h
Web: http://www.llibreriaproleg.com
Observacions:
- Lloc: Lo Sala.
- Diàleg amb Luisa Muraro sobre el llibre 'El Dios de las mujeres'(horas y HORAS,
2006)
- Organitza: Centre de Recerca DUODA de la Universitat de Barcelona amb la
col-lcborcció del Centre de Cultura de Dones, CIRD Ajuntament de Barcelona j la
Llibreria Pròleg, i el suport del Servei de Promoció de Polítiques d'Igualtat Dona-Home
de la Diputació de Barcelona .
•:. XERRADA 'TÈCNIQUES l ESTRATÈGIES PER RECUPERAR EL DESIG' A




Lloc: Centre Cívic Vil-lc Florida. C Muntaner, 544 bxs. 08022 BARCELONA
Horaris: dimecres de 19:00 a 20: 30 h




- Ens entrenem per tantes coses, i per gaudir?
- Organitza: CC Vil·la Florida .
• :. XERRADA: 'HA LLEGIT JOHN BERGER' AMB CARLOTA SUBIRÓS,





Lloc: Biblioteca. Espai Francesca Bonnemaison. Sant Pere Més Baix, 7. 08003
BARCELONA
Horaris: dimecres de 19:00 a 20:30 h
E-mail: b.barcelona.fb@díba.es
Telèfon: 932 687 360
Observacions:
- Organitza: Biblioteca Pública Francesca Bonnemaison.
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Lloc: Don-na, Prisma Cultural. Rbla. Catalunya� 101 2n 2Q• 08008 BARCELONA




- Les paraules i pensaments que ens dedica lo Dra. Carme Valls Llobet en les seves
intervencions a Don-na, no acaben quan ella marxa, sempre deixa un fil conductor per a
quan torna. En realitat ens posa deures que sempre són molt gratificants.
- Aquesta vegadq es tractarà de portar una nota amb el nom i el per què hem escollit
una dona Jo qual admirem. Hi valen totes les èpoques i nacionalitats així com �ami liars.
- Organitza: DON-NA, Prisma Cultural.
.:. XERRADA 'HA LLEGIT SIMONE DE BEAUVOIR I JEAN PAUL SARTRE, A





Lloc: Biblioteca Jaume Fuster. PI. Lesseps, 20*22. 08023 BARCELONA




-Alicia Piquer és professora de literatura francesa de la UB. És una activitat per
adults. L'aforament es limita a 40 persones .





Lloc: Asociación de Ayuda a la Mujer 'La Pizarra de Rcimundo '. Centre Cívic Sant Martí
de Provençals. C Selva de Mar, 215 06. 08020 BARCELONA
Horaris: dilluns de 17:00 a 19:00 h
E-mail: lapizarra@telefonica.net
Telèfon: 933 084 066 / 636 741 416
Observacions:
- Responsable: Elvira Peña.
- Organitza: Asociación de ayuda a la mujer, La Pizarra de Raimunda.
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Lloc: Don-na, Prisma Cultural. Rbla. Catalunya, 101 2n 2Q• 08008 BARCELONA




- Hi ha noms en lo història de la humanitat que ja s' aprenen a l' escola. D'alguns ens
sabem més que d' altres però els que proposarem en aquest cicle, no ens deixarà
indifer-ents a ningú. Començarem per.Toone d' Arc 1412-1431.
- Tractarem el tema un dia al mes i anirà a càrrec de la historiadora, Elena Clavaguera.
- Us demanem assistència i puntualitat, per tal de donar la categoria que les activitats
es mereixen.
- Organitza: DON-NA, Prisma Cultural.




Lloc: Don-na, Prisma Cultural. Rbla. Catalunya, 101 2n 2Q• 08008 BARCELONA




- La Chenqui és una jove de 28 anys nascuda a la Xina i establerta a Barcelona.
Empresària de formació, gestiona dos restaurants, el 'Dragon Flay
I
t
al e/València, 232 i
L'Out of China' al e/Muntaner, IDa/València -. Tant ella com els seus establiments són
dignes de conèixer i és el que us volem proposar.
- El dijous 18 a les 14 h anirem totes a dinar al restaurant 'Out of China'. Reserves a
recepció: 15 e. tot inclòs.
- Organitza: DON-NA, Prisma Cultural.
.:. TAULES RODONES EN COMMEMORACIÓ AL DIA MUNDIAL DEL




Lloc: Facultat de Medicina. C Casanova, 143. 08036 BARCELONA
Horaris: dilluns de 09:00 h a 13:30 h / Aula 2 de la facultat
E-mail: gamisasociacíon@hotmail.eom
Web: www.gamisassoeiacio.org
Telèfon: 687 878 818
Observacions:
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- Taula CIENTÍFICA: amb- professionals de la Unitat de la Patologia de la Mama de
l' Hospital Clínic.
- Taula 2: amb socis de "Associació d'actors i directors de Catalunya Actuacions i pica
pica per totes les assistents.
- El proper dia divendres 19 d'Octubre hi haurà una taula informctivo DAVANT DE LA
FACULTAT. Properament el programa restarà penjat de la web de gAmis indicada.
- Organitza: GAMIS .. Associació Grup d' Ajuda de Mama í Salut .
•:. XERRADA 'ELS TRASTORNS DE LA SON' A CÀRREC DE JAUME TUGAS
MUÑOZ
#




Lloc: Associació de Veins de lc Font de lo Guatlla-Magòria. Montfar, L 08004
BARCELONA
Horaris: dimarts de 18:00 a 20:00 h
E-mail: cdebfg@suport.org
Telèfon: 934 248 506
Observacions:
.. Jaume Tugas Muñoz és enfertner de EAP Poble Sec .
.. Organitza: Grup de Dones Font de la Guatlla .
•:. XERRADA: 'LA LLUITA' PER LA LUBERTAT'. GEMMA CABALLER,







Lloc: Biblioteca Espai Francesca Bonnemaison. Sant Pere Més Baix, 7. 08003
BARCELONA
Horaris: dimarts de 19:00 a 20:30 h
E-mail: b.barceJona.fb@diba.es
Telèfon: 932 687 360
Observacions:
.. Organitza: Biblioteca Pública francesca Bonnemaison .





Lloc: Biblioteca Espai Francesca Bonnemaison. Sant Pere Més Baix, 7. 08003
BARCELONA
Horaris: dimecres de 19:30 a 21:30 h
E-mail: b.barcelono.fb@diba.cat
Web: www.bcn.cat/biblioteques
Telèfon: 932 687 360
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Observccions:
- Els clubs de lectura són grups de persones interessades a compartir la lectura ¡ el
comentari d'obres diverses i que volen practicar i millorar l'ús de la llengua catalana.
Cada club es reuneix en sessions mensuals, d'una durada aproximada d'una hora i mitja,
entre els mesos d' octubre a juny.
- Aquest és un Club adreçat a persones que tenen un nivell bàsic de català i que
comencen a parlar-lo. La tria dels llibres està basada en materials de lectura fàcil i
obres especialment adaptades per a aquest nivell.
- Propera sessió: 'Fantasma de Ccnterville
'
d'Oscar Wilde. (Cal haver llegit la novel-la
abans de la sessió. Demana-la al taulell de préstec).
- Places limitades. Inscriu-te a la biblioteca!
- Organitza: Biblioteca F. Bonnemaison .
•:. CLUB DE LECTURA DE LITERATURA ERÒTICA
Data d' inici 17/10/2007
Data fi: 17/10/2007
Entrada: Lliure
Lloc: Centre Garcilaso. Juan de Garay, 116. 08027 BARCELONA
Horaris: dimecres de 19:00 a 21:30 h / Cicle de cada 3r dimecres de mes a les 19 h
E-mail: b.barcelona.g@diba.es
Telèfon: 932 562 948
Observacions:
- L' erotisme no és pornografia i la sensualitat no és obscenitat. La persistència en el
temps de llibres que en el passat van ser censurats ens fa adonar de la qualitat
literària i valor social del seu contingut.
- A través de clàssics consagrats i obres contemporànies, es proposa una aproximació al
controvertit gènere de la literatura eròtica. A més de la projecció d' adaptacions
cinematogràfiques i l'assistència d'alguns dels seus autors, disposats a respondre les
preguntes que suscitin les seves creacions.
- Per inscr-ipcions demaneu més informació al taulell de la 20 planta.
- Organitza: Biblioteca Garcilaso (Districte de Sant Andreu).





Lloc: Associació Sòciocultural La Formiga. C Elkono. 74 bxs. 08004 BARCELONA
Horaris/Preus: dilluns i dimecres de 17:00 a 20:00 h /100 e
Web: www.laformiga.org




� Adreçat a: Aquelles persones interesscdes en la temàtica, així com a professionals en
actiu í futurs professionals especiclitzcts en el treball amb doncs i/o immigració, que
vulguin aprofundir en aquest àmbit.
- Objectius: Donar a conèixer la realitat actual de les dones que realitzen un procés
migratori cap al nostre país; la seva percepció vers aquest procés, el paper que
assumeixen en la societat d' acollida: drets í deures; així comi les estratègies
d'intervenció i experiències locals i en d'altres països.
- Continguts:
- El procés mígrat�ri de la dona
- La Llei d'Estrangeria respecte la dona immigrada
-Interculturuhtct i gènere
- Polítiques de igualtat
.
- Dona migrant i tr-ebcllcdorc
- Un col·lectiu emergent. Dones pakistaneses a Barcelona.
- Més informccio a la web indicada.'
- Organitza: Associació Sòciocultural La Formiga .
•:. XERRADA e LA LLEI' D'AUTONOMIA PERSONAL. LLEI DE DEPENDÈNCIA'




Lloc: Foment Martinenc. C Provença, 593*597 bxs. 08026 BARCELONA
Horaris: dimecres de 17:00 a 18:30 h
Telèfon: 934 557095
Observacions:
- Organitza: Secció de la Dona del Foment Martinenc .





Lloc: Centre Cívic Vil-lc Florida. e Muntaner, 544 bxs. 08022 BARCELONA
Horaris: dimecres de 19:00 a 20:30 h




- Un moment de Femme és una trobada en un ambient agradable en el que una assessora
experta explica diferents productes eròtics, tots ells de màxima qualitat i elegància. La
mi llor manera d'aprendre una mica sobre la nostra sexualitat i com gaudir-ne.
- Organitza: CC Vil-lc Florida.
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.:. XERRADA: 'DESCALZA POR LA VIDA' DE YOLANDA GARCÍA SERRANO





Lloc: Biblioteca Espai Francesca Bonnemaison. Sant Pere Més Baix, 7. 08003
BARCELONA
Horaris: dimecres. de 19:00 a 20:30 h
E-mail: b.barcelona.fb@diba.es
Telèfon: 932 687 360
Observacions:
- Yolanda Gorda Serrano comenta un novel·la sobre el maltractament de gènere.
- Organitza: Biblioteca Pública Francesca Bonnemaison .
•:. CONFERÈNCIA 'INTEL'UGÈNCIA EMOCIONAL'




Lloc: Centre Cívic Drassanes. C Nou de la Rambla, 43. 08001 BARCELONA
Horaris: dijous de 1?:30 h a 19:30 h
F-mc: I: ccdrassanes@progess.com
Web: www.ccdrassanes.tk
Telèfon: 934 412 280
DINS EL CICLE
Observacions:
- Emocions i desenvolupament d'estratègies per als pares per a que els seus fills puguin
expressar les seves emocions.
- Monía Presta és psicòloga clínica, terapeuta sexual i de parella, art-terapeuta.
- Organitza: CC Drassanes .




Lloc: Centre Cívic Ateneu Fort Pienc. PI. Fort Píenc, 4*5. 08013 BARCELONA




- El Bebè és un Mamífer.
- La Vida Fetal, el Naixement.
- El Futur de l'Humanitat.
- Organitzo: Editorial OB STARE.
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.:. VII JORNADES DEL BANCS DEL TEMPS
Data d'inici 20/10/2007
Data fi: 09/11/2007
Inscripció abans del 20 d'octubre. Jornades 8 i 9 de novembre.
Entrada: Lliure
Lloc: Oficina d'Estudis i Recursos Culturals - Pati Manning. C Montalegre, 7. 08001
BARCELONA
Horaris: dijous de 15:00 h a 19:00 h i divendres de 10:00 a 13:30 h
E-mail: saludyfamilía@saludyfamilía.es
Web: www.saludyfamilia.org/
Telèfon: 932 682 453
Observacions:
- Objectius:
- Intercanviar Bones Pràctiques entre els Bancs del temps en funcionament.
- Difondre les bases í els resultats de l' experiència del' Bancs del temps a nivell local,
autonòmic í estatal.
- Conèixer nous projectes, nacionals i internacionals, on el Banc del temps és utilitzat
com a recolzament per a Iq conciliació de la vida familiar i laboral.
- Organitza: Asociación Salud y Família.
- CoHabora: Ajuntament de Barcelona, Diputació de Barcelona, Institut Català de les
Dones ¡ Instituto de la Mujer .
•:. CONFERÈNCIA DE SENSIBILITZACIÓ: 'PER UNA INFÀNCIA





Lloc: Centre Cívic Sant Martí de Provençals. C Selva de Mar, 215-6è. 08020
BARCELONA
Horaris: dilluns de 17:00 a 19:00 h
E-mail: lapizarra@telefoniea.net
Telèfon: 933 084066 / 636 741 416
.
Observacions:
- Responsable: Asociación Catalana para la infancia maltratada Andrea Compagno.
- Organitza: Asociación de ayuda a la mujer, La Pizarra de Raimunda .
. :. CLUB DE LECTURA DE CATALÀ, NIVELL INTERMEDI ; DINS EL CICLE




Lloc: Biblioteca Espai Francesca Bonnemaison. Sant Pere Més Baix, 7. 08003
BARCELONA




Telèfon: 932 687 360
Observacions:
- Els clubs de lectura són grups de persones interessades a compartir lo lectura i el
cornentor-i d'obres diverses i que volen practicar ¡ millorar l'ús de la llengua catalana.
Cada club es reuneix en sessions mensuals, d'una durada aproximada d'una hora í mitja.
entre els mesos d'octubre a juny.
- Club adreçat a persones que tenen un nivell intermedi de català í que volen llegir i
conversar amb la finalitat de practicar i millorar l'ús de la llengua.
- Proper-e sessió: 'Gdeli o l'home déu' de Pere Calders (Cal haver llegit lo novel-lc abans
de lo sessió. Demana-la al taulell de préstec).
- Places limitades. Inscriu-te a la biblioteca!
- Organitza: Biblioteca F. Bonnemaison ..
•:. XERRADA LA DECLARACIÓ DE PARÍS: REFLEXIONS DES DE LA
PERSPECTIVA DE GÈNERE'
Data d' inici 23/10/2007
Data fi: 23/10/2007
Entrada: Lliure
Lloc: Federació Catalana d' Organitzacions No Governamentals per al Desenvolupament.
C Tàpies, 1*3.08001 BARCELONA
Horaris: dimarts de 18:00 a 20:00 h
E-mail: fcongd@pangea.org
vendo d'entrades: www.pangea.orglfcongd
Telèfon: 934 422 835
Observacions:
- Una mirada sobre el finançament per a la igualtat de gènere en la cooperació per al
desenvolupament i la nova' arquitectura de I
I
ajuda'.
-A càrrec de Carmen de la Cruz, especialista en gènere i cooperació internacional.
Integrant de la xarxa europea WIDE (Women in Development Europe).
-Organitza: Comissió de Gènere FCONGD (Federació Catalana d' Organitzacions No
Governamentals per al Desenvolupament) .
. :. DEBAT 'FRIDA KAHLO EN EL
LLATINOAMERICÀ DE LA SEVA ÈPOCA'
Data d' inici 23/10/2007
Data fi: 23/10/2007
Entrada: Lliure
Lloc: Espai Francesca Bonnemaison. Sant Pere Més Baix, 7. 08003 BARCELONA
Horaris: dimarts de 19:30 h a 21:00 h / Sala La Cuina
CONTEXT MATERNAUSTA
E-mail: b.barcelona.fb@diba.es
Telèfon: 932 687 360
Observacions:
- Per Lola Luna, professora titular d'Història Contemporània d' Amèrica a la UB.
Presentat per Lourdes Cirlot, catedràtica d'Història de "Art a la UB.
- Organitza: Àrea d'Igualtat i Ciutadania, Servei de Promoció de Polítiques d'Igualtat
Dona-Home.
.:. XERRADA: fEL ESNOBISMO DE LAS GOLONDRINAS'. MAURICIO






Lloc: Biblioteca Espai Francesca Bonnemaison. Sant Pere Més Baix, 7. 08003
BARCELONA
Horaris: dimarts de 19:00 a 20:30 h
E-mail: b.barc:elona.fb@diba.es
Telèfon: 932 687 360
Observacions:
- Organitza: Biblioteca Pública Francesca Bonnemcison .




Lloc: Centre Casa Orlandai. C Jaume Piquet, 23 bxs. 08017 BARCELONA
Horaris: dimecres a les 20:00 h
Observacions:
- Cicle de tertúlies sota el nom 'Ser dona no és una malaltia' en què es tractarà la
tendència a medicar certs moments de la vida de la dona. Poden haver-hi alternatives .
•:. l JORNADES SOBRE ELS SABERS DE LES DONES aMAGUES,




Lloc: Facultat de Geografia í Història. C Montalegre, 6 bxs. 080d1 BARCELONA
Horaris/Preus: dimecres j 24 d' octubre de 09:15 h a 14:00 h / 20 e - Lloc: Aula
Magna i dijous 25 d' octubre de 09:00 h a 14:30 h - Lloc: Sala Gran
E-mail: dmolas@ub.edu
Telèfon: 934 037 54/8
Observacions:
- Activitat reconeguda amb 1.5 crèdits de lliure elecció.
- Matrícula oberta a partir del 24 de setembre: -di lIuns i dimarts dill a 14 secretaria
del Dep. de Prehistòria, Història Antiga i
Arqueologia: pis 1.
- dijous d' 11 a 14 i de 16 a 19h despatx 1072 Dro. Maria Dolors Molas Font: pis 1.
- Organitza: Tàcita Muta (Grup d'Estudis de dones a I' Antiguitat, UB) i Grup de
Recerca Consolidat' Creació i Pensament de les Dones' (CíPD), UB.
- Coi-labora: Deganat de la Facultat de Geografia i Història (UB), Dep. de Prehistòria,
Història Antiga í Arqueologia, UB i Agrupació de Recerca en Humanitats.
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Lloc: Centre Cívic Vil·la Florida. C Muntaner, 544 bxs. 08022 B�RCELONA
Horaris: dimecres de 19:00 a 20:30 h




- La dieta del despertar del desig.
- Organitza: CC VíI·la Florida .





Lloc: Foment Martinenc. C Provença, 593*597 bxs. 08026 BARCELONA
Horaris: dimecres de 17:00 a 18:30 h
Telèfon de I' acte: 934 557095
Observccions:
- Marta Selva és la Presidenta de l'Institut Català de les Dones.
- Organitza: Secció de la Dona del Foment Martinenc .
.:. XERRADA: 'HA LLEGIT PRUDENCI BERTRANA', JOSAFAT, DINS EL
CICLE 'VINE A FER UN CAFÈ AMB ... '
Data d' inici 24/10/2007
Data fi: 24/10/2007
Entrada: Lliure
Lloc: Biblioteca Espai Francesca Bonnemaison. Sant Pere Més Baix, 7. 08003
BARCELONA
Horaris: dimecres de 19:00 a 20:30 h
E-mail: b.barcelona.fb@diba.es
Telèfon: 932 687 360
Observacions:
- Organitza: Biblioteca Pública Francesca Bonnemaison.
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.:. JORNADES INTERNACIONALS: 'VIOLÈNCIES CONTRA LES DONES AL




Lloc: Auditori Universitat Pompeu Fabra "Lo Rambla. la Rambla, 30. 08002
BARCELONA
Horaris: dijous de 18:30 h a 21:30 h / Aula 208 (20 planta)
divendres de 18:30 ha 20:30 h / Auditori i dissabte de 10:00 h a 15:00 h
E-mail inscripcions : epueblos@pangea.org
Web: www.pangea.org/epueblos
Telèfon: 932 683 366
Observacions:
- Objectius: conèixer plantejaments teòrics i pràctics que promouen les organitzacions
de dones entorn a les violències de gènere. Així com les diverses estratègies, que es
porten a terme en diferents països del món i també a Catalunya, que contribueixen a les
transformacions en les relacions entre homes i dones per avançar en I' equitat de
gènere.
-3 eixos temàtics:
- 'Violències contra les dones en situació de conflicte armat' (processos de
reparació).
- 'Violències contra les dones en àmbits laborals' (assetjament sexual i violència
de gènere).
- 'Violències contra les dones en l'èrnbit de la por-ello
i
•
- S'adrecen a persones interessades prèvia inscripció via email. Aforament limitat.
- Participen: expertes del Perú (Demus), Guatemala (Red de la No Violencia contra las
Mujeres i Actoras de Cambio), Nicaragua (Colectivo de Mujeres 8 de Marzo), El
Salvador (Las Mélidas), Colòmbia (Ruta Pacífica de Mujeres), Marroc (AI Mahron,
AssaidabAI Horra, i UAF), els Balcans (Dones de Negre); de Catalunya i de la resta de
l' estat espanyo I.
- Organitza: Entrepobles, ONG de cooperació i solidaritat internacional, amb
collcborcció d' organitzacions feministes, 'Dones x Dones' i 'Tcmcio '. que intervenen lc
prevenció i denúncia de les violències de gènere.
- Amb el suport de: l' ACCD i de l'Institut Català de les Dones de la Generalitat de
Catalunya, així com de
·
Barcelona Solidària' i la Regidoria de Dona i Joventut (Acord
Ciutadà per una Barcelona lliure de violència vers les dones) de I' Ajuntament de
Barcelona .





Lloc: Centre Cívic Casa Sagníer. C Brusí. 51*61 bxs. 08006 BARCELONA
Horaris: dijous de 10:00 a 14:00 h
E-mail: acee@acee.com.es
Web: www.acee.com.es
Telèfon: 932 005 851
30
Observac ¡ons:
- Organitza: Associació Catalana d'Empresàries j Executives - ACEE .
•:. XERRADA DE SALUT I GÈNERE: 'PLAGUICIDES D'US AMBIENTAL, UN





Lloc: Centre Cultural Riera Blanca. Riera Blanca, 1*3 bxs. 08028 BARCELONA
Horaris: dijous de 19:00 a 21:00 h
E-mail: piad lescorts@bcn.cat
Telèfon: 932 916 491 Carolina Pascual
Observacions:
- Les dónes s'han dedicat a la cura de lo llar durant molts anys de forma, en molts
casos exclusiva. Amb aquesta xerrada es proposa a dones i homes conèixer quins són
els riscos als que ens exposem estant en contacte directe amb les substàncies que
s'utilitzen per netejar la llar, com prevenir-los o tractar-los.
- Organitza: PIAD (Punt d'Informació ¡ Atenció a les Dones) de Les Corts .
. :. CONFERÈNCIA: 'L'ART DE PENSAR' AMB MIRIAM SUBIRANA,




Lloc: Don-na, Prisma Cultural. Rbla. Catalunya, 101 2n 2°. 08008 BARCELONA




- Cada dia generem milers de pensaments. Dins I' entrellat de lc nostra ment pintem les
imatges de la nostra pròpia creació: 'Podem crear una obra d 'art amb els pensaments'.
¿Com podem aconseguir dominar els nostres pensaments?
- Ens retrobarem amb la nostra amiga Miriam Subirana, autora dels llibres: 'Quien
monde en tu vida' i 'Atreverse a vivir'.
- Organitza: DON-NA I Prisma Cultural.
.:. JORNADA DE REFLEXIÓ, DEBAT l RECONEIXEMENT , DINS LA III




Lloc: Fundació Barcelona Olímpica. Av. Estadi, 60 bxs. 08038 BARCELONA
Horaris: dilluns de 16:30 h a 20:00 h / Aforament limitat: confirmar assistència al
telèfon indicat





Telèfon de ¡'acte:'932 925 379 Museu Olímpic i de l'Esport
Observac ions:
- Programació:
- 16.15 h Recepció i acreditacions.
- 16.30 h Conferència inaugural sobre la concepció del cos de la dona en altres
cultures.
- 17.15 h Presentació del 'Quadern Dona í Esport'.
- 17.30 h Pausa-Café.
- 18 h Taula rodona amb Ja participació de lo Dra. Carme Ollé (ginecòloga del
Servei d' Atenció a la Salut Sexual i Reproductiva del Cap de Drassanes). Així com
mestres de les escoles Carles I i CEIP Castella.
,
- 18.45 h Presentació del premi Dona i Esport 'Mireia Tapiador' a càrrec d'en
Pere Alcober (delegat d'Esports) i l'Eisa Blasco (Regidora de la Dona).
- Biografia de la persona premiada.
- Entrega ler Premi Dona i Esport ',Mireia Tapiador'.
- III Setmana Esportiva de les Dones (del 28 al 30 d' octubre).
- Organitza: Institut Barcelona Esports. Ajuntament de Barcelona .




Lloc: Fundació Internacional Dona Emprenedora. PI. Ramon Berenguer el Gran, 1 Ent
2on. 08002 BARCELONA
Horaris/Preus: consulteu el web
Telèfon de I'acte: 933 103 166 FIDEM
Web: http://www.fidem.net
Web: http://africaenfemeni.wordpress.com/
Fax d'inscripcions: 932 687 400
Observacions:
- La dona africana d' ahir també estava organitzada i prenia decisions. S' ocupava de la
seva família nombrosa al mateix temps que feia una infinitat de coses. És així com la
dona africana ha pogut estar al capdavant de formacions armades, d' empreses a ocupar
el càrrec de ministre d'afers exteriors.
- Avui dia, la dona africana continua sustentant papers notoris ja sigui en el món de
l'empresa o de l'administració pública.
- És hora d' acabar amb els tabús que pesen sobre la dona africana. Volen lluitar perquè
la realitat es faci visible.
- Programació a la web indicada.
- Organitza: FIDEM - Fundació Internacional Dona Emprenedora .




Lloc: CCD. Espai Francesca Bonnemaison. Sant Pere Més Baix,7. 08003 BARCELONA




- Organitzen: Associació de Dones Immigrades E' Waiso Ipola, Associació de Dones
Immigrades Yemanjà í Centre de Cultura de Dones .
.:. DEBAT 'DOLOR, MORT l ESPERANÇA A LA PINTURA DE FRIDA KAHLO'
Data d'inici 30/10/2007 .
Data fi: 30/10/2007
Entrada: Lliure
Lloc: Espai Francesca Bonnemcison. Sant Pere Més Baix, 7. 08003 BARCELONA
Horaris: dimarts de 19:30 h a 21:00 h / Sala La Cuina
E-mail: b.barcelona.fb@diba.es
Telèfon: 932 687 360
Observacions:
- Per Lourdes Cirlot, catedràtica d' Història de l' Art a la UB. Presentat per Lola Luna,
professora titular d' Història Contemporània d' Amèrica a la UB.
- Organitza: Àrea d'Igualtat i Ciutadania, Servei de Promoció de Polítiques d'Igualtat
Dona-Home .
• :. XERRADA: 'HA LLEGIT l VIST L'OBRA D'INGMAR BERGMAN'. ÀNGEL
QUINTANA, HISTORIADOR DEL CINEMA (UDG) I DINS EL CICLE




Lloc: Biblioteca Espai Francesca Bonnemaison. Sant Pere Més Baix, 7. 08003
BARCELONA
Horaris: dimarts de 19:00 a 20:30 h
E-mail: b.barcelona.fb@díba.es
Telèfon: 932 687 360
Observacions:
- Organitza: Biblioteca Pública Francesca Bonnemaison .





Lloc: Foment Martinenc. C Provença, 593*597 bxs. 08026 BARCELONA
Horaris: dimecres de 17:00 ho 18:30 h
Telèfon: 934 557095
Observac ions:
- Organitza: Secció de la Dona del Foment Martinenc.
-Arnb el suport de I'Ajuntament de Barcelona.
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.:. XERRADA: 'AUSTRALIA SOBRE RUEDAS'. IVAN FAURE# VIATGER #
DINS EL CICLE 'VINE A FER UN CAFÈ AMB ... '
Data d' inici 31/10/2007
Data fj: 31/10/2007
Entrada: Lliure
Lloc: Espai Francesca Bonnemaison. Sant Pere Més Baix, 7. 08003 BARCELONA
Horaris: dimecres de 19:00 h a 20:30 h
E-mail: b.barcelona.fb@diba.es
Telèfon: 932 687 360
Observacions:
- Organitza: Biblioteca Pública Francesca Bonnemaison.
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Lloc: Barcelona Activa S.A. e Llacuna, 162. 08018 BARCELONA




- Poden participar dones amb responsabilitats familiars, dones immigrants
extracomunitòries o dones en situació d'atur de llarga durada (més d'un any) que
visquin o vulguin crear la seva empresa a la ciutat de Barcelona.
-Organitza: Barcelona Activa .





Lloc: Associació Sòciocultural La Formiga. C Elkano, 74 bxs. 08004 BARCELONA
Horaris/Preus: divendres de 17:00 h a 20:00 h / 180 e
Web: www.laformiga.org
Observacions:
- Proqromcció> Definició : Condicions prèvies a la mediació' Actors en la relació· Sentit
dels objectius, tipus i nivells' Rol i funcions . Perfil del mediador
. Necessitats í
dificultcts. Relació . Triangle com a espai de treball, posició tercera' Procés de
mediació . Mediació comunitària: anàlisi de caSos . Mediació interpersonal: anòlisi de
casos' Experiències internacionals
- Organitza: Associació Sòciocultural La Formiga .
.:. CURS DE LITERATURA ÍNDIA CONTEMPORÀNIA: 'DONES ÍNDIES:




Lloc: Casa Àsia. Av. Diagonal, 371*373 bxs. 08008 BARCELONA
Horaris/Preus: dilluns de 10:30 h a 12:30 h / 120 e5'}'o descompte per les sòcies del
Club Casa Asia.
E-mail inscripcions:ngolferichs@casaasia.es
Telèfon d' inscr-ipcions: 933 680 322




- Introduir allectorla en la cultura índia contemporània a través de les obres literàries
més rellevants d' escriptores índies en llengua anglesa. La lectura detinguda dels textos
seleccionats invitarà a tractar temes com la relació Orient-Occident, aconteixements
històrics i polítics, lo institució familiar, la situació de la dona, la pluralitat religiosa, els
mites i la sexualitat.
- Professora: Ana Garda-Arroyo, doctora en Filologia Anglesa (UAB) i postgraduada en
literatura i cultura postcolonial (UB). Autora, entre d'altres, de 'Sexualidades
alternativas en el arte y la cultura índia'.
- Els textos seleccionats seran traduccions al català i castellà de les obres originals.
- Màx. 15 alumnes, minin 10.
- Matrícula en el següent compte corrent: 0081 0556 76 0001063309 Banco Sabadell
Atlántico amb nom de l'alumne i curs. Enviar fax còpia del resguard o transferència
junt amb còpia del DNI.
- Organitza: Casa Àsia .




Lloc: Espai Francesca Bonnemaison. Sant Pere Més Baix, 7. 08003 BARCELONA
Horaris/Preus: dilluns de 16:00 h a 18:00 h I 98 e Dur-cdc: 30 h.
Telèfon de l'acte: 93 402 27 62
Web: http://www.diba.cat /francescabonnemaison
Observccions:
- Els curs vel incentivar r estudi i l'cnèlisi dels nous llenguatges, procediments i mitjons
que han modificct la concepció i execució de ,I' obra diart, així com la seva teorització
des del vessant femení.
- Matriculació: Alumnes noves: a partir del 17 setembre (es donen números a partir del
3 de setembre).
- Organitza: Escola de la Dona de l'Espai Francesca Bonnemaison .
•:. CURS 'FORMACIÓ DE FORMADORES l FORMADORS PER A





Lloc: Associació Sòciocultural La Formiga. C Elkano, 74 bxs. 08004 BARCELONA
Horaris/Preus: divendres de 17:00 ha 21:00 h Entrada general de: 160 e Ao hores.
Web: www.lafortniga.org
Observacions:
- Adreçat a: totes aquelles persones que desitgin participar a col·laborar en activitats
orientades a la integració d'immigrants des diONGst associacions culturals, centres
civics. associacions de verns. centres d
'
ensenyament per a adults, etc. a través de





- Introducció a la metodologia general de l' ensenyament de llengües que permet
introduir-nos específicament en l'ensenyament de les llengües d'acollida a immigrants
adults.
- Fer una reflexió sobre lo realitat lingüística i social dels immigrants, desenvolupant el
seu aprenentatge a través de la por-ticipoció ciutadana j de les seves necessitats locals i
immediates.
- Presentar un espai per a l'intercanvi dexpertències i d'aquesta manera treballar
sobre casos concrets i reals.
- Fcmilicr-itzor a les formadores sobre el material didàctic existent i el possible
desenvolupament de materíal personalitzat.
- Organitza: Associació Sòciocultural La Formiga .




Lloc: Centre Cívic Patí Llimona. C Regomir; 3 bxs. 08002 BARCELONA
Horaris: dilluns 1, 8 i 15 d' octubre de 15:00 h a 17:00 h i
E-mail: alhanancolectivo@yahoo.es
Telèfon de l'acte: 661417 508
Observacions:
- Pensat per a totes les doncs. aprendrem a' educar la mirada per abordar i prevenir
situccions de risc.
- Servei de cangur.
- Organitza: Colectivo Alhanan .




Lloc: Gestión Programas de Formación SLC Comte Borrell, 194 Entl. 08029
BARCELONA
Horaris: dilluns i dimecres de 19:00 h a 21:00 h / 40 h.
E-mail: mandreu@gpf.es Maribel Andreu
Telèfon de t'acte: 934 525 000
Web: www.gpf.es
Observacions:
- Organitza: GPF - Consultoria i Formació, Secartys y Pimec.
- Amb el suport de: Generalitat de Catalunya i Fons Europeu.
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Lloc: Gestión Programas de Formación SLC Comte Borrell, 194 Entl. 08029
BARCELONA
Horaris: dilluns de 18:30 h a 21:00 h 1 25 h
E-mail: mandreu@gpf.es Maribel Andreu
Telèfon de l'acte: 934 525000
Web: www.gpf.es
Observac ions:
- Organitza: GPF .. Consultoria i Formació, Secartys y Pimec.
- Amb el suport de: Generalitat de Catalunya i Fons Europeu .
•:. ITINERARIS EN EL SECTOR DE SERVEIS A LES EMPRESES, COMERÇ,
HOSTELERIA I CONSTRUCCIÓ ,DINS EL PROGRAMA D'OCUPACIÓ I





Lloc: Barcelona Activa S.A. C Perú, 52. 08018 BARCELONA
Atenció: confirmeu carrer amb Barcelona Activa.




- Serveis a les Empreses:
- Experta en neteja d'immobles: 100 h teoria i 40 h pràctiques .
.. Vigilància i atenció a pàrkings urbans: 100 h teoria i 40 h pràctiques.
- Informació al client/a a telemàrqueting: 120 h teoria i 80 h pràctiques.
- Comerç i Hostelería
- Ajudanta de cuina: 100 h teoria i 40 h pràctiques.
- Cambrera de pisos: 250 h teoria i 80 h pràctiques .
.. Dependenta de carnisseria: 170 h teoria i 80 h pràctiques.
- Dependenta de peixateria: 170 h teoria i 80 h pràctiques.
- Repestadera de supermercat: 170 h teoria i 80 h pràctiques .
.. Construcció
.. Fustera d' estructures de metalilleugeres: 225 h teoria i 80 h pràctiques .
.. Instal·ladora d' estructures de metall lleugeres: 225 h teoria i 80 h pràctiques.
- Auxiliar d'instal·ladora d'aigua: 215 h teoria i 80 h pràctiques.
- Auxiliar d'instaHadora di edificis: 205 h teoria i 80 h pràctiques.
- Auxiliar d'instcl-lcdoro d'aire condicionat: 205 h teoria i 80 h pràctíques.





.:. ITINERARIS EN EL SECTOR DE SERVEIS A LES PERSONES: 'GENT
GRAN' DINS EL PROGRAMA D'OCUPACIÓ l INCLUSIÓ DE




Lloc: Barcelona Activa S.A. C Perú, 52. 08018 BARCELONA
A tenció: confirmeu carrer amb Barcelona Activa.




- Atenció: Confirmeu horaris i dates amb els Centres.
- Directora de centres residencials: 200 h teoria i 50 h pràctiques.




•:. ITINERARIS EN EL SECTOR DE SERVEIS A LES PERSONES:
'INFÀNCIA' I DINS EL PROGRAMA D'OCUPACIÓ l INCLUSIÓ DE
BARCELONA ACTIVA: 'LA CLAU DEL TEU FUTUR PROFESSIONAL'
Data d' inici 01/10/2007
Data fi: 20/12/2007
Entrada: Lliure
Lloc: Barcelona Activa S.A. e Perú, 52.08018 BARCELONA
Atenció: confirmeu carrer amb Barcelona Activa.




- Monitora d'activitats i serveis extrcescolcrs: 150 h teoria i 150 H pràctiques.
- Monitora de menjadors escolars: 150 h teoria i 150 H pràctiques.
- Directora d'activitats de lleure infantil: 170 h teoria i 175 H pràctiques.
- Organitza: Barcelona Activa, Fons Social Europeu i 'Ministerio de Administraciones
Públicas' .
. :. TALLER DE LECTURA EMOCIONAL
Data d' inici 01/10/2007
Data fí: 03/12/2007
Entrada: Lliure
Lloc: Centre Cívic el Sortidor. PI. Sortidor, 12.08004 BARCELONA
Horaris: dilluns de 18:00 a 20:00 h: l , 8, 15, 22 i· 29 d'octubre: 5, 12, 19 i 26 de
novembre; 3 de desembre.
E-mail: piad santsmont juic@bcn.cat




- A partir de la lectura de llibres seleccioncts. aprendre'm a endinsar-nos en les
nostres emocions i a conèixer-nos millor a nosaltres mateixes, sense oblidar-nos de les
pròpies necessitats.
- Per inscriure's, cal trucar al PIAD de Sants-Montjuïc: 93.443.43.11(Horari d'atenció:
dilluns, dimecres, i divendres, de 9h a 12h; i. dimarts í dijous, de16h a 19h).
- Organitza: PIAD Sants-Montjuïc .




Lloc: Centre Cívic Casa del Rellotge. Pg: Zona Franca, 116.08038 BARCELONA
Horaris: dilluns de 17:30 a 19:30 h: li 8, 15, 22 i 29 d'octubre;
5, 12, 19 i 26 de novembre.
E-mail: cccasadeirellotge@bcn.cat
Web: http://www.bcn.cat/sants-mont juic
Telèfon d'inscripcions: 934434 311 PIAD
Observacions:
- Aquest taller ens ofereix un temps j un espai per a poder reflexionar sobr-e: els
estereotips de gènere, I'autovaloració, I' autoimatge, com aprendre a relaxar-nos, com
ser assertives ...
- Per inscriure's, cal trucar al PIAD de Sants-Montjuïc. Horari d'atenció: dilluns,
dimecres, i divendres, de 9h a 12h; i, dimarts í dijous, de 16h a 19h.
- Organitza: PIAD Sants-Montjuïc .




Lloc: Don-na, Prisma Cultural. Rbla. Catalunya, 101 2n 2el• 08008 BARCELONA




- Una tarda plena d' expectació que ens portarà a conèixer el professorat i respectius
temes d'aquest complet i selecte curs.
- Els temes seran els següents:
- Poesía catalana actual: Laura Borràs.
- L'Islam: Dolores Bramon.
- Gales operístiques: Guillem Portillo.
- Barroc Europeu: Maria Mercè Riera.
- L'Índia i la Xina: Roser Cabra.
- La filosofia a discussió: Begoña Roman.
- Economia i política: Arcadi Oliveras.
- La transformació de BCN: Roger Canadel!.
- Organitza: Don-na, Prisma Cultural.
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.:. MATRICULACIONS PER EL PRIMER MÒDUL DEL ·MÀSTER ONLINE EN
ESTUDIOS DE LA DIFERENCIA SEXUAL': CURS 2006-2007: "LA




Lloc: Centre de Recerca en Estudi de les Dones. Baldiri Reixac, 13.08028 BARCELONA
Horaris/Preus: de 17h a 21h· / 990 e




- Des de finals del segle XX, les universitats s'han omplert de dories però el
coneixement que s'hi genera i es transmet segueix ignorant la diferència sexual, és
adir, ignora el sentit lliure del ser dona o home, presentant-se, en canvi, com un neutre
pretengudament universal, un neutre que, en realitat, no existeix. Aquest programa
online, tutoritzat per les pròpies creadores de les assignatures, et convida a descobrir­
Ia sexuació del coneixement en matèries com la filosofia, la política, la pedagogia de la
diferència sexual, la història, la màgia, la literatura, la lectura, la mística, la
comunicació àudiovisual o el dret.
-É s possible cursar el programa complet o assignatures soltes en forma de seminari.
- Per a més informació consulteu la web de DUODA Centre de Recerca en Estudi de les
Dones, al telèfon o l' e-mail indicats .
•:. OBERTA INSCRIPCIÓ: TROBADES 'LA CURA DE LA SALUT. ENTRE EL





Lloc: Pròleq. Llibreria de les Dones. Dagueria, 13 Baix. 08002 BARCELONA
Horaris/Preus: dilluns: 1, 8, 15, 22 i 29 d'octubre; 5, 12, 19 i 26 de novembre de 16:00
h a 18:00. h: / 85 e Sí es fa un sol pagament serà de 160 e.
Web: http://www.llíbreriaproleg.com
Observac íons:
- Aquestes trobades tindran com objectiu treballar la salut tan física com psíquica i la
relació entre ambdues. Entenem la salut íntegrament aquestes dues qüestions viatgen
juntes i configuren la nostra qualitat de vida.
- la malaltia por oferir una oportunitat per respectar-nos i revisar la pròpia vida, la
pròpia histor-io.
- Els continguts que es treballaran son els següents:
- Malalties psicosomàtiques
- la salut mental i física
- L' envelliment
- El dolor
- Prevenció j promoció de la salut
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- Aprendre a tenir cura de si
- La responsobi litat de triar i decidir davant lc malaltia
- Apropament a qüestions bàsiques dins I' homeopatia.
- Taller de 18 hores de duració, que es realitzaran en 9 classes de 2 hores cadascuna.
- Organitza: Hildegarda, Associació Cultural per a Dones amb lo col-lcborcció de
Llibreria Pròleg .






Lloc: Centre de Recerca en Estudi de les Dones. Bcldiri Reixac, 13.08028 BARCELONA
Horaris/Preus: De dilluns a divendres de 17h a 21h /990 e
Telèfon de l'acte: 934 481 399/ 934039 792
'ESTUDIS DE LA LUBERTAT






- Destinat a: Dones que vulguin formar-se en els sabers j pròctiques femenines al llarg
de lo història i en el present.
- Curs 2006-2007 'La pròctica d'allò simbòlic'.
- La finalitat d'aquests dos cursos del programa és oferir a les donés universitàries el
coneixement que des de diferents disciplines estem aportant les dones al món, amb
mirades originals en matèries com I' economia, la història, I' art, la filosofia, la ciència, el
cinema, la literatura, la música, l' educació etc.
- Per el programa d'assignatures poseu-vos en contacte amb DUODA.
- Organitza: Centre de Recerca en Estudi de les Dones. DUODA. \
- Amb el suport de: Parc Científic UB; Diputació de Barcelona i Instituto de la Mujer .





Lloc: Centre de Recerca en Estudi de les Dones. Baldiri Reixac, 13. 08028 BARCELONA
Horaris/Preus: De dilluns a divendres de 17h a 21h /990 e Matrícula: durant el mes
de novembre.




- Aquest programa es composa de dos mòduls o cursos acadèmics. Vol difondre el saber
i la política de les dones des del pensament i la pràctica de la diferència sexual. Els
textos de les assígnatures són el resultat de la investigació en disciplines com
pedagogia, dret, filosofia, política, mitjans de comunicccié. història, màgia i. en
definitrvc. els sabers i pràctiques femenines al llarg de la història i en el present.
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- Curs 2006-2007 'La pràctica de la diferència I. 150 hores lectives - 15 crèdits.
- Curs 2007-2008 'Teoria en exemples'. 150 hores' lectives - 15 crèdits.
- És possible cursar el programa complet o assignatures soltes en forma de seminari.
- Per el programa d' assignatures poseu-vos en contacte amb Duoda.
- Documentació per lo matrícula:
- Fotocòpia títol llicenciatura
- fotocòpia DNI
- dos fotografíes.
- Organitzo: Centre de Recerca en Estudi de les Dones .
•:. OBERTA INSCRIPCIÓ ALS 'TALLERS D'ESCRIPTURA', A CÀRREC DE
NORA ALMADA
Data d' inici 01/10/2007
Data fj: 15/10/2007
Entrada: Pagament
Lloc: Pròleg. Llibreria de les Dones. Dagueria, 13 Baix. 08002 BARCELONA
Horaris/Preus: dilluns de 19:45 h a 21:45 h / 150 e Preu per bloc trimestral(inclou




- Atenció: Xerrada oberta de presentcció: dilluns 8 d' octubre de 20 a 20.30 h. (es
prega confirmar assistència).Inici del Curs: dilluns 15 octubre.
- Espai obert on no existeixen interferències per a I' exercici de les lletres i on cada
participant indaga j opina des de la llibertat. l perquè I' escriptura pot ser l'instrument
per a conèixer i conèixer-nos, per a opinar i debatre, per a trobar-nos amb el nostre jo
creador.
- Ir Bloc: UNA TARDaR DE CONTE: TALLER D'ESCRIPTURA CREATIVA
- Aprofitarem les belles fulles que cauen per a imprimir en elles contes i relats,
aquestes històries davant les quals sempre obrim les orelles però que aquesta
vegada seran escrites per cadascuna de nosaltres. A partir d' una seqüència de
consignes lúdiques, les participants jugaran a desbloquejar-se i podran ampliar els
seus mons, reflexionar sobre ells i conèixer les tècniques d' escriptura que
estimularan la seva imaginació.
- Indagarem en ritmes ¡ estructures narratives, veus, personatges, narradors i
escenaris. Trames, tensions, conflictes i misteris.
- Dies lectius: 15,22 i 29 d'octubre; 5, 12,19 i 26 de novembre; 3, 10 i 17 de
desembre.
- 2n Bloc: TALLER D'ESCRIPTURA AUTOBIOGRÀFICA
- Dies lectius: 14
r
21 i 28 de gener: 4, 11,18 i 25 de febrer; 3,10, 17 de març.
- 3r Bloc: TEXTOS AMB CONTEXTOS: TALLER D
I
ESCRIPTURA URBANA
- Dies lectius: 7,14, 21 i 28 d'abril; 5, 12, 19 i 26 de maig: 2 i 9 de juny.
- Les persones que facin més d' un bloc o que participin en el taller d'Escriptura i
lectura crítica MIRADES DE DONES, tindran una bonificccié especial.
- Classes bilingües.
- Organitza: Hildegarda, Associació Cultural per a Dones amb la colloborcció de
Llibreria Pròleg.
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Lloc: Espai Francesca Bonnemaison. Sant Pere Més Baix, 7. 08003 BARCELONA
Horaris/Preus: dimarts d'11:00 h a 13:00 h / 98 e / Durada: 30 h.
de 16:00 h a 18:00 h
Telèfon de l'acte: 93 402 27 62
Web: http://www.diba.cat /francescabonnemaison
Observacions:
- Estudi d' una sèrie de temes relacionats amb el passat i el present I i que incideixen en
la Barcelona actual. Barcelona í I' urbanisme. Barcelona j el proveïment ¡ sanejament de
l'aigua. Barcelona i el transport urbà. Barcelona i la projecció exterior: de l' Exposició
de 1888 al Fòrum de les Cultures.
- Horari i dates de matriculació: alumnes que provenen del curs 2006/2007: del 3 fins'
al14 setembre<br>Alumnes nous: a partir del 17 setembre (es donen números a partir
del 3de setembre).
- Organitza: Escola de la Dona de I' Espai Francesca Bonnemaison .
•:. CURS 'COEDUCACIÓ? CONCEPTES, REFLEXIONS l PROPOSTES'
Data d' inici 02/10/2007
Data fi: 04/12/2007
Entrada: Pagament
Lloc: Associació de Mestres Rosa Sensat. Av. Drassanes, 3. 08001 BARCELONA
Horaris/Preus: dimarts de 18:00 h a 21:00 h / 20 e / Durada: 30 h
E-mail: associacio@rosasensat.org
Web: http://www.rosasensat.org
Telèfon: 934 817 373
Observac í ons:
- El curs vol contr-ibuir a la formació de mestres ¡ altres professionals de l'educació
perquè puguin introduir la coeducació a l'aula o animar els companys i companyes del
claustre assumir-la dins el projecte educatiu de centre.
- Tractarem els sabers històricament femenins (química de lo cuina, activitat
científica, entre d'altres), la convivència, les relacions entre iguals, entre alumnat i
professorat, la cura de els per-senes. etc. Facilitarem coneixements, eines i actituds
per desenvolupar programes de coeducació a les cules i els centres tenint en compte:
"establiment d'un llenguatge comú, l'anàlisi dels processos de violència ... entre d'altres.
Presentació d'experiències de parvulari, primària i secundària.
- Coordina: Anna Piguillem.
- Pr-ofessores: Mercè Otero, Ester Cortada, Eulàlia Lledó, Mo'ntserrct Roser Ito
Alabat, Adelina Candell, Lluïsa Cunillera, Núria Solsona, Mònic Timón, dues professores
del grup Tamaia i una professora per confirmar,
- Amb el suport de ¡'ICD (Institut Català de les Dones).
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Lloc: Espai Francesca Bonnemcison. Escola de la Dona. Sant Pere Més Baix, 7. 08003
BARCELONA
Horaris/Preus: dimarts d'l1:00 h a 13:00 h / 98 e / Durada: 30 h.
Telèfon de loct e: 93 402 27 62
Web: http://www.diba.cat/francescabonnemaison
Observacions:
- Planificació de la posada en marxa d' una petita activitat empresarial. El projecte
empresarial. la idea de crear una empresa. El producte i el mercat. El pla d'inversions i
finances. Lo viabilitat del projecte. Els tràmits de constitució.
- Horari i dates de matriculació: -Alumnes que provenen del. curs 2006/2007: del 3 fins
al 14 setembre.
- Alumnes noves: a partir del 17 setembre (es donen números a partir del 3 de
setembre).
- Organitza: Escola de la Dona de l' Espai Francesca Bonnemaison .
. :. CURS 'DONA / ARBRE: UNA VISIÓ ECOFEMINISTA DE L'ART'
Data d' inici 02/10/2007
Data fi: 22/09/2008
Entrada: Pagament
Lloc: Espai Francesca Bonnemaison. Escola de la Dona. Sant Pere Més Baix, 7. 08003
BARCELONA
Horaris/Preus: dimarts de 18:00 h a 20:00 h 1 130 e 1 Durada: 60 h.
Telèfon de I' acte: 93 402 27 62
Web: http://www.diba.cat Ifrancescabonnemaison
Observacions:
- Discurs sobre la metàfora dona-arbre a partir de la literatura i les arts visuals, des­
d
I
una dimensió ètica que alguns autors i autores han fet al llarg de la història, per
passar a reprendre dos principis ètics fonamentals per a l'ecofeminisme: la cura í el
respecte vers allò altre.
- Matriculadó:- Alumnes provenen del curs 2006/2007: del 3 fins al 14 setembre.
- Alumnes noves: a partir del 17 setembre (es donen números a partir del 3 de
setembre).
- Organitza: Escola de la Dona de I' Espai Francesca Bonnemaison .
•:. FORMACIÓ SUBVENCIONADA · ALEMANY: NIVELL BÀSIC'
Data d inici 02/10/2007
'Data fi: 13/1212007
Entrada: Lliure
Lloc: Gestión Programas de Formación SLC Comte Borrell, 194 Entl. 08029
BARCELONA
Horaris: dimarts i dijous de 18:30 ha 21:00 h 1 50 h.
E-mail: mandreu@gpf.es Maribel Andreu
Web: www.gpf.es
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Telèfon de l'cetè: 934 525 000
Observacions:
- Organitza: GPF - Consultoria ¡ Formació, Secartys y Pimec.
- Amb el suport de: Generalitat de Catalunya i Fons Europeu.
Relacions: Tipus de Relació: se celebra a Gestión Programas de Formación SL
Dies d'obertura: Tipus d'acte: Puntual





Lloc: Gestión Programas de Formación SLC Comte Borrell, 194 Entl. 08029
BARCELONA
Horaris/Preus: dimarts i dijous de 19:00 h a 21:00 h /30 h.
E-mail: mandreu@gpf.es Maribel Andreu
Web: www.gpf.es
Telèfon de l'acte: 934 525 000
Observccions:
- Organitza: GPF - Consultoria í Formació, Secartys y Pimec.
- Amb el suport de: Generalitat de Catalunya i Fons Europeu .
•:. TALLER PER A DONES IMMIGRANTS DE
ICLASSES DE CASTELLÀ· I




Lloc: Centre de Serveis Socials Raval Nord - Erasme de Janer. C Erasme de Janer, 8.
08001 BARCELONA
Horaris: dimarts i divendres de 10:00 h /
a 11:30 h
E-mail: erasmejaner@gmail.com
Telèfon: 932 563 200
Observacions:
- Taller continu. Confirmeu data de finalització amb el Centre.
- Professor: Josep Codina .





Lloc: Pròleg. Llibreria de les Dones. Dagueria, 13 Baix. 08002 BARCELONA
Horaris/Preus: dimarts d'lLOO h a 13:00 h / 80 ex trimestre
de 19:00 h A escollir entre




- Taller vivencial en el que es proposa, a través d'una lectura atenta del llibre de la
poetessa ¡ psicoanalista Clarissa Pinkola Estés, 'posar de nou en marxa lo vida interior'
de cadascuna de nosaltres.
- Reflexionarem sobre l'aplicació pràctica i quo+idicno de lo llegit, compartint records,
experiències, somnis, fomentant els recursos creadors de cada participant.
- Tractarem d'apropar-nos als contes atentament, de treure-li partit a cada anàlisi,
desvetllar cada clau que se ens dóna, gaudint cada' instr-ucció". aprendre a posar en
pràctica cada consell, recordar en cada metàfora la saviesa de l'ànima, i sobre tot
aprendrem a compartir i a escoltar des del respecte tant a la nostra ànima salvatge
coma I' ànima de cada participant.
- Llegint en profunditat aquest llibre, aprendrem a llegir el llenguatge simbòlic de la
pròpia vida, el llenguatge de I' ànima intuïtiva, aprendrem a escoltar de nou lo veu de
I' ànima antiga, de la Dona Salvatge.
- Aquest grup de lectura no pot ser estimulant sobre el pla psicològic i adequat per ales
que sentin un malestar intern degut a un excessiu aïllament. El grup vol ser un lloc
d'ajuda mútua, de participació i de convivència entre les doncs.
- Inici Grup tarda I: dimarts 2 octubre.
- Inici Grup Matí II i Tarda II: dimarts 9 octubre.
- Organitza: Hildegarda, Associació Cultural per a Dones amb la col-lcboroció de
Llibreria Pròleg .




Lloc: Centre Cívic Can Basté. Pg. Fabra i Puig, 274*276.08031 BARCELONA
Horaris/Preus: dimecres de 15:00 h a 16:00 h i de 19:30 a 10:30 h / 25 e /9 sessions
E-mail: montserrat@yahoo.es
Web: www.noubarrís.net/cccanbaste
Telèfon de l'acte: 934 206 651
Observacions:
- Professora: Montserrat Esteve
- Espai: Sala d' actes.
- Aprèn a defensar-te d' una manera fàcil i divertida. Per 'fi tots els estris que portem a
la bossa "per si de cas" faran servei: llapis, bolígraf, mòbils I revistes, claus, clauer-s.
etc. També' treballarem per evitar tot tipus d'agressió: sigui assetjament,
maltractament,
abús sexual o qualsevol circumstància a la que tinguem por.
- Aquest curs s'adreça a dones sense límit d'edat, no requereix de cap preparació
física especial i ens ajudarà a sentir-nos més segures i aportarà autocontrol en
situacions compromeses.
- Inscr-ipcions: de 10 a 13 h i de 17 a 21h (dilluns matí tancat).
- Organitza: Acció contra la violència domèstica.
- Coi-labora: TASC (Turó Acció Social Cultural), CC Can Basté ¡ Dosi Color. Productos de
Limpieza S.L.
- Organitza: CC Can Basté.
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.:. CURS 'DOCUMENTAL I GÈNERE'
Data d' inici 03/10/2007
Data fi: 22/09/2008
Entrada: Pagament
Lloc: Espai Francesca Bonnemaison. Escola de la Dona. Sant Pere Més Baix, 7. 08003
BARCELONA
Horaris/Preus: dimecres de 19:00 h a 21:00 h / 245 e / Durada: 160 h.
Telèfon de l'acte: 93 402 2762
Web: http://www.diba.cat /francescabonnemaison
Observccions:
- Atenció: Consulteu horari de finalització del curs amb l'Escola de lo dona.
- Guió
I enregistrament i postproducció de vídeos de curta durada amb entorn digital.
Coneixement dels equipaments, els formats i el programari. La camera de vídeo.
L' edició de vídeo per ordinador. El llenguatge fílmic: tipus de plans, d' angles i de
moviments. La finalitat d'aquest curs és assolir el llenguatge í el desenvolupament de
les habilitats crítiques relacionades amb els mitjans i amb les polítiques de gènere j
elaboració d' un curt documental.
- Matriculació: - Alumnes provenen del curs 2006/2007: del 3 fins al 14 setembre.
- Alumnes noves: a partir del 17 setembre (es donen números a partir del 3 de
setembre).
- Organitza: Escola de lc Dona de I)Espai Francesca Bonnemaison .
•:. CURS 'LA DONA l LA TRAGÈDIA GREGA·
Data di inici 03/10/2007
Data fí: 29/06/2008
Entrada: Pagament
Lloc: Espaí Francesca Bonnemaison. Escola de la Dona. Sant Pere Més Baix, 7. 08003
BARCELONA
Horaris/Preus: dimarts de 12:00 ha 14:00 h / 130 e / Durada: 60 h.
Telèfon de l'cetè: 93 402 2762
Web: http://www.diba.cat /francescabonnemaison
Observacions:
- Atenció: Consulteu finalització del curs amb l'Escola de la dona.
- Anàlisis del paper de lc dona en lo mitologia de la societat grega, a través de lo
lectura i comprensió de les principals tragèdies gregues. D 'aquests relats s' extreu
com, amb la seva presa de posició, les seves actituds o els seus principis ètics, les
dones subverteixen les normes de la ciutat, imposades per una cultura patriarcal, fins
que s' ha de replantejar el concepte de justícia.
- Horari i dates de matriculació: alumnes que provenen del curs 2006/2007: del 3 fins
0114 setembre.
- Alumnes noves: a partír del 17 setembre (es donen números a partir del 3 de
setembre).
- Organitza: Escola de la Dona de l'Espaí Francesca Bonnemaison.
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Lloc: Espai Francesca Bonnemaison. Escole de la Dona. Sant Pere Més Baix, 7. 08003
BARCELONA
Horaris/Preus: dimecres de 09:30 h a 13:30 h I 81 e Durada: 24 h
Telèfon de l'acte: 93402 2762
Web: http://www.diba.cat /francescabonnemaison
Observacions:
- Els objectius del curs són els de presentar les principals eines existents per treballar
la salut des d'una perspectiva de gènere i integral (violència, trastorns alimentaris,
estils de vida, etc.), analitzant de forma crítica la inf ormccié i els enfocaments
relacionats amb la salut de les dones. Es pretén. promoure debats sobre temes claus de
la salut de les dones i les polítiques i serveis sanitaris actuals, i servir d' espai
d'intercanvi de coneixements i experiències entre usuaris i usuàries, professionals de
la salut, responsables tècniques ¡ polítiques locals, així com també a persones
curadores ..
- Organitza: Escola de la Dona de I' Espai Francesca Bonnemaison .





Lloc: Punt d'Informació i Atenció a les Dones de l'Eixample. C Mallorca, 425*433 4t.
08013 BARCELONA
Horaris: dimecres de 18:30 a 20:30 h: 3, lO, 17, 24 i 31 d'octubre; 7, 141 21 í 28 de
novembre i 5 de desembre.
Telèfon d'inscripcions: 932 562 819 PIAD Eixample
Observacions:
- Taller en el que cpr-endr-em a conèixer-nos millor per saber quines són les nostres
necessitats, els nostres desitjos i les nostres pors. Trencarem amb les falses creences
sobre el que és ser una dona i l'objectiu serà sentir-nos més lliures i fer-nos càrrec de
les nostres vides.
- Per inscriure's, cal trucar al PIAD Eixample al telèfon indicat. Horari d'atenció:
dilluns, dimecres, j divendres, de 9 a 12h; i dimarts ¡ dijous, de 16 a 19h).
- Organitza: Dones i Joventut i Districte de I'Eixample de I
t
Ajuntament de Barcelona .





Lloc: Don-na, Prisma Cultural. Rbla. Catalunya, 101 2n 2Q• 08008 BARCELONA
Horaris/Preus: dimecres de 17:00 h / 30 e a 19:00 h 30 e mensual, inclòs dreta taula i





- Els col·lectius disposen en contades ocasions, de locals socials amb prou ccpccitct per
dur-hi a terme activitats que fan caliu i creen participació. El club Don-na té la sort de
poder presumir d' espais on es pot practicar activitats que fan club.
- DIMARTS: Canasta
- DIMECRES: Dòmino
- Si encara no hi heu vingut t decidiu-vos ara. No us' podeu imaginar com n' és
d'engrescador sentir-vos protagonistes.
- Pel que fa al Dòmino, comptarem amb el professor Toni Martí. Les classes són molt
necessàries per aprendre a jugar amb parella.
- Organitza: Don-na, Prisma Cultural.




Lloc: Espai Francesca Bonnemaison. Escolo de la Dona. Sant Pere Més Baix, 7. 08003
BARCELONA
Horaris/Preus: dijous de 09:00 h a 11:00 h / 130 e / Durada: 60h. Requisit: 'Art
contemporani I' (recomanat)
Telèfon de l'acte: 93 402 2762
Web: http://www.diba.cat /francescabonnemaison
Observacions:
- Atenció: Consulteu finalització del curs amb I' Escola de la dona.
- Reflexió sobre l'er-t contemporani a partir dels treballs d'algunes parelles d'artistes
representatives del s. XX.
- Horari i dates de matriculació: alumnes que provenen del curs 2006/2007: del 3 fins
al 14 setembre
- Alumnes noves: a partir del 17 setembre (es donen números a partir del 3 de
setembre).
- Organitza: Escola de la Dona de l'Espai Francesca Bonnemaison .
•:. I NIVELL DEL TALLER: 'EL FLAMENC COM A GUIA'
Data d'inici 04/10/2007
Data fi: 08/11/2007
Horaris/Preus: dijous de 19:30 h / 40 e a 21:00 h (+ 15 e per a les no sòcies)




Lloc: Ca la Dona. C Casp, 38 pral. 08010 BARCELONA
Observacions:
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- El feminisme com a eix transversal de fons, fa d' aquest taller un projecte que pretén
combinar: el flamenc, com una eina reivindicadora posada a l'abast de totes aquelles
dónes que vulguin gaudir d'un temps i espaí plural, per expressar-se amb el seu cos.
- Objectius principals: Deixar-se portar, Connectar amb el cos, Trobar-se o perdre's,
La nostra sensualitat com a font d' autogaudíment, Arrelar-se, Unificar forces
femenines, Trencar amb allò que ens oprimeix, Trobar la complicitat i solidaritat
femenines, Escoltar-se, sentir-se.
- Cada sessió finalitzarà amb una breu posada en comú, en la que cada dona pot
compartir, si ho desitja; allò que ha exper-imentct. Aquesta posada en comú permetrà
que el taller pugui ser redefinit i resignificat constantment per les pròpies dones que hi
vinguin.
- Durada: 6 sessions, d'una hora i mitja cadascuna (sempre amb la possibilitat
d'allargar una miqueta).
- S 'ha de dur roba amb la qual cadascuna es senti flamenca i sabates que facin soroll,
però que siguin còmodes.
- Imparteix el curs: Chari Portera: ballarina professional, educadora j antropòloga.
- Organitza: Ca la Dona .




Lloc: Centre Cívic Pati Llimona. C Regomir I 3 bxs. 08002 BARCELONA
Horaris: divendres de 15:00 a 17:00 h: 5, 19 i 26 d'octubre.
E-mail: alhanancolectivo@yahoo.es
Telèfon: 661 417 508
Observacions:
- Coneixerem l' organització del mercat laboral aprendrem tècniques per cercar
treball en les millors condicions.
- Servei de cangur.
- Organitza: Colectivo A Ihanan .




Lloc: Gestión Programas de Formación SLC Comte Borrell. 194 Entl. 08029
BARCELONA
Horaris: divendres de 16:00 h a 19:00 h / 25 h
E-mail: mandreu@gpf.es Maribel Andreu
Web: www.gpf.es
Telèfon de l'acte: 934 525000
Observccions:
- Organitza: GPF-Consultoria i Formació, Secartys y Pimec.
- Amb el suport de: Generalitat de Catalunya i Fons Europeu.
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Lloc: Gestión Programas de Formación SLC Comte Borrell, 194 Entl. 08029
BARCELONA
Horaris: divendres de 16:00 h a 19:00 h / 20 h
E-mail: mandreu@gpf.es Maribel Andreu
Web: www.gpf.es
Telèfon de I' acte: 934 525 000
Observacíons:
- Organitza: GPF-Consultoria i Formació, Secartys y Pimec.
- Amb el suport de: Generalitat de Catalunya i Fons Europeu .
.:. OBERTA INSCRIPCIÓ AL TALLER CREATIU: 'YO HACIA ADENTRO' A
CÀRREC D t IRENE GARZÓN
Data di inici 06/10/2007
Data fi: 06/10/2007
Entrada: Pagament
Lloc: Pròleg. llibreria de les Dones. Dagueria, 13 Baix. 08002 BARCELONA




- Atenent les peticions d'algunes de vosaltres que no vàreu poder assistir, hem tornat a
programar el taller que vàrem realitzar el mes de juny amb ocasió de la celebrcció del
centenari del naixement de Frida Kahlo (1907 -1954).
- Organitza: Hildegarda, Associació Cultural per a Dones amb la col·laboració de
Llibreria Pròleg .




Horaris: dilluns de 18:30 h a 20:30 h: 8,15, 22 i 29 d'octubre / Inscr-ipcions al telèfon
indicat.
Telèfon de reserves: 932 916 491 Carolina Pascual
Observacions:
- Espai vivencial i participatiu entorn a les experiències que tenim respecte als
diferents tipus de pèrdues (edat 1 imatge pròpia, amistats, família, país, parella ... ) i
separacions que experimentem al llarg de les nostres vides i que podem viure amb
sentiments que van des de la desesperança fins l' alliberament.
- Mirarem d' entendre quins aspectes de la pròpia història juguen el seu paper en lo
manera de viure les relacions afectives i la pèrdua, la qual, de vegades, pot suposar uno
davallada anímica difícil de superar.
- Explorarem recursos i respostes per tol d'afrontar les pèrdues que vivim al llarg de la
vida ..
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- Sí hi estàs interessada truca telèfon indicat de reserves per una entrevista prèvia.
Dilluns, dimecres, divendres: 9-12h i dimarts i dijous 16-19h (Contestador automàtic
24h).
- Organitza: Punt d'Informació i Atenció a les Dones de Les Corts .




Lloc: Espai Francesca Bonnemaison. Escola de la Dona. Sant Pere Més Baix, 7. 08003
BARCELONA
Horaris/Preus: dimarts i dijous de 16:00 h a 20:00 h / 164 e Durada: 78 h
Telèfon: 93 402 27 62
Web: http://www.diba.cat /francescabonnemaison
Observaci ons:
- Polítiques de benestar í família, respostes jurídiques i intervencions polítiques a la
violència de gènere, polítiques de treball i desigualtat sexual, immigració j polítiques
d
I
igualtat, organització i funcionament de les polítiques de gènere a l'administració
local, anàlisi de lc desigualtat laboral, plans d'igualtat a les empreses, tècniques i
metodològiques per a la coeducació, la perspectiva de gènere com.a eina de treball a la
salut.
- Organitza: Escola de lo Dona de l'Espai Francesca Bonnemaison .




Lloc: Espai Francesca Bonnemoison. Escola de la Dona. Sant Pere Més Baix, 7. 08003
BARCELONA
Horaris/Preus: dimarts i dijous de 16:00 h a 20:00 h / 130 e Durada: 60 h. / Requisit:
'Fonaments per I' anàlisi de la desigualtat de gènere'.
Telèfon de l'acte: 93 402 27 62
Web: http://www.diba.cat /francescabonnemaison
Observacions:
- Atenció: Consulteu finalització del curs amb l'Escola de lo dona.
- Objectius: acostar-nos a lo comprensió de la problemàtica específica de la dona pel
que fa a lc seva qualitat de vida, revisar els principals hàbits quotidians en què es pot
incidir per tal de millorar la salut psicofísica, j informar sobre diferents recursos
terapèutics a l'abast.
- Matriculació:
- Alumnes provenen del curs 2006/2007: del 3 fins al 14 setembre.
- Alumnes noves: a partir del 17 setembre (es donen números a partir del 3 de
setembre).
- Organitza: Escola de la Dona de I' Espai Francesca Bonnemaison.
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.:. CURS DE POSTGRAU 'FONAMENTS PER A L'ANÀLISI DE LA
DESIGUALTAT DE GÈNERE'
Data d' inici 09/10/2007
Data fi: 29/06/2008
Lloc: Espai Francesca Bonnemcison. Escola de lc Dona. Sant Pere Més Baix, 7. 08003
BARCELONA
Horaris/Preus: dimarts i dijous de 16:00 h a 20:00 h / 134 e Durada: 62 h.
Telèfon de l'acte: 93 402 27 62
Web: http://www.diba.cat/francescatbonnemaison
Observacions:
- Atenció: Consulteu finalització del curs amb I' Escola de la dona.
- Igualtat i discriminació, dones i drets fonamentals, anàlisi sociològica de la
desigualtat de gènere, al construcció de la identitat femenina, feminismes i moviments
socials, al construcció de la categoria de gènere j els estudis de dónes. economia
feminista.
- Horari i dates de matriculació: alumnes que provenen del curs 2006/2007: del 3 fins
0114 setembre.
- Alumnes nous: a partir del 17 setembre (es donen números a partir del 3 de
setembre).
- Organitza: Escolo de la Dona de I' Espai Francesca Bonnemaíson .
•:. CURS 'DONES: SALUT l QUALITAT DE VIDA'
Data d'inici 09/10/2007 Data fi: 13/11/2007
Horaris/Preus: dimarts de 09:30 h a 13:30 h / 81 e / Durada: 24 h.
Entrada: Pagament
Lloc: Espai Francesca Bonnemaison. Escola de la Dona. Sant Pere Més Baix, 7. 08003
BARCELONA
Telèfon de I' acte: 93 402 27 62
Web: http://www.diba.cat/francescabonnemaison
Observacions:
- Objectius: acostar-nos a la comprensió de la problemàtica específica de la dona pel
que fa a la seva qualitat de vida, revisar els principals hàbits quotidians en què espot
incidir per tal de millorar la salut psicofísica, j informar sobre diferents recursos




- Alumnes provenen del curs 2006/2007: del 3 fins al 14 setembre.
- Alumnes noves: a partir del 17 setembre (es donen números a partir del 3 de
setembre).
- Organítza: Escola de lo Dona de "Espai Francesca Bonnemaíson .
•:. DIPLOMATURA DE POSTGRAU EN GÈNERE l IGUALTAT: AGENTS
D'IGUALTAT'
Data d' inici 09/10/2007
Data fi: 01/03/2008
Entrada: Pagament
Lloc: Espai Francesca Bonnemaison. Escola de lo Dona. Sant Pere Més Baix, 7. 08003
BARCELONA
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Horaris/Preus: dimarts i dijous de 16:00 a 20:00 h / 300 e / Durada: 200 h + treball
de recerca.
Informació d'interès: Telèfon de I' acte: 93 402 27 62
Web: http://www.diba.cat /francescabonnemaison
Obser-vacions:
- Atenció: Consulteu finalització del curs amb l'Escola de la dona.
- Les matèries que comprèn la diplomatura de postgrau de gènere i igualtat són:
- Fonaments per a I' anàlisi de la desigualtat de gènere: 64 h
- Eines per a la igualtat de gènere: 64 h
- Àmbits de les polítiques d'igualtat: 72 h.
- Requisit: llicenciatura, diplomatura universitària o currículum a valorar.
- Organitza: Escola de la Dona de I' Espai Francesca Bonnemaison .
•:. TALLER DE DONES, RELACIONS AFECTIVES l SEXUALITAT
Data d'inici 09/10/2007
Data f i: 30/10/2007
Entrada: Lliure
Lloc: Centre d' Atenció Primària Les Corts. Mejía Lequeríca, 1. 08028 BARCELONA
Horaris/Preus: ,dimarts de 18:30 a 20:30 h: 9, 16, 23 i 30 / Confirmar assistència al
telèfon indicat.
Telèfon de reserves: 932 916 491 Carolina Pascual
Observacions:
- Espai on compartirem, des del, respecte i la llibertat, reflexions amb altres dónes
sobre com actuem les dones en les relacions afectives í sexuals. Podrem parlar dels
temes que ens interessin al voltant de la sexualitat i de les nostres relacions afectives i
dels canvis que es produeixen en les diferents etapes de la vida. Mirarem d'identificar
els vincles entre sexualitat i relacions igualitàries.
- Compartirem reflexions al voltant de les relacions afectives i sexuals que establim
com a dones.
- Interessades: truqueu al telèfon indicat. Dilluns, dimecres, divendres: 9-12h i dimarts
i dijous 16-19h (Contestador automàtic 24h).
- Organitza: Punt d'Informació i Atenció a les Dones de Les Corts (PIAD).
- Col·labora: Gesclínic SA





Lloc: Espaí Francesca Bonnemaison. Escola de la Dona. Sant Pere Més Baix, 7. 08003
BARCELONA
Horaris/Preus: dijous de 16:00 h a 20:00 h 1 81 e / Durada: 24 h.
Telèfon de l'acte: 93 402 27 62
Web: http://www.diba.cat /francescabonnemaison
Observacions:
- Els objectius d'aquesta matèria són promoure una reflexió-acció entorn a la
coeducació com a eina de transformació i de canvi social. Mitjançant sessions teòriques
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i pràctiques es posaran a l'abast de l'alumnat instruments per integrar una perspectiva
coeducativa en projectes per fomentar octituds contra la violència, i actituds de
solidaritat í de respecte per contribuir a canviar les desigualtats per raó de sexe.
- Horari i dates de matriculació:
- Alumnes noves: a partir del 17 setembre (es donen números a partir del 3 de
setembre).
- Organitza: Escola de la Dona de l'Espai Francesca Bonnemaison .




Lloc: Centre Cívic Drassanes. C Nou de la Rambla, 43. 08001 BARCELONA
Horcris/Preus: dijous de 18:00 h a 19:30 h /49.40 e
E-mail: ccdrassanes@progess.com
Web: www.ccdrassanes.tk
Telèfon de l'acte: 934414 694
Observac ians:
- Taller enfocat especialment per a dones que precisen un acte de claredat en un
enfrontament. Comprendre l'arrel del conflicte i treure possibilitcts conforme el
nostre poder reial. Aprendre a generar el suport d' intel-liqèncio emocional quan es
produeix un conflicte. i usar les fórmules a estratègies necessàries per anular
l' agressió.
- Tallerista: Jordi Calvet.
- Organitza: CC Drassanes .
•:. OBERTA INSCRIPCIÓ AL TALLER: 'TRAYECTO. CUADERNO DE




Lloc: Pròleg. Llibreria de les Dones. Dagueria, 13 Baix. 08002 BARCELONA
Horaris/Preus: dimecres de 18:30 h a 20:30 h /150 e Material inclòs.
Web: http://www.llibreriaproleg.com
Observacions:
- Reunirem, les nostres imatges situant sobre el paper experiències de vida: victqes,
amors, amistats, trobades. Trayecto és un espai per a tornar, reconèixer, disfrutar de
la pròpia creativitat i anar traçant una cartografia personal.
- Un trajecte, a el lloc en que trobarem per a començar a mouren's. 'VISION DE
NUEVA YORK' de Carmen Martín Gaite.
- Consta de 7 sessions de des hores de durada.
- 17/10/2007: Idees, preparatius y destí.
- 24/10/2007: Arribada .Lo Conegut i lo Desconegut.
- 31/10/2007: Mapa. Previstos e Imprevistos.
- 07/11/2007: Nous enfocs. Un món de possibihtcts.
- 14/11/2007: Color. Resonància. El tast.
- 21/11/2007: Retorn. Impressió i reflexió.
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- 28/11/2007: E1 que queda. Il-lusions. Quelcom nou.
- Organitza: Hildegarda, Associació Cultural per a Dones amb la collcbor-cció de
LLibreria Pròleg .
•:. CURS 'LLENGUA, ACOLLIDA l SOCIALITZACIÓ' ADREÇADES A




Lloc: Associació Socio Cultural Ibn Batuta. C Sant Pau, 82 baixos. 08001 BARCELONA
Horaris/Preus: dilluns i dimecres de 10:00 a 14:00 h i dimarts i dijous de 14:00 h a
18:00 h / Matriculació de l'I al 11 d'octubre. Curs de 3 h de classe setmanals. Horari
matí o tarda a determinar.
E-mail: espaidona@asdb.net
Telèfon: 933 293 054
Observacions:
- Cursos de llengua, acollida i socialització adreçades a col·lectius de dones
extracomunitàries. Són classes obertes, dinàmiques on no només s' aprèn la llengua
deforma activa i participativa sinó que, durant el curs, s'organitzen sortides culturals,
lúdiques, xerrades j activitats diverses. És un espai de trobada, per aprendre, per
parlar, per divertir-nos i ajudar-nos. És un caminar plegades per facilitar la adaptació
de les dones nouvingudes a la nova societat d'acollida.
- Organitza: 'Espai dona' d' ASCIB .





Lloc: Espai Francesca Bonnemaison. Escola de la Dona. Sant Pere Més Baix, 7. 08003
BARCELONA
\
Horaris/Preus: dimarts de 09:00 h a 11:00 h / 69 e / Durada: 20 h.
Telèfon: 93 402 27 62
Web: http://www.díba.cat /francescabonnemaison
Observacions:
- Objectiu: reflexió per entendre per què estem actuant d'una manera determinada, i
pr-endrcn consciència per tal d'introduir canvis que millorin el nostre benestar
personal i la relació amb les altres persones.
- Horari i dates de matriculació: alumnes que provenen del curs 2006/2007: del 3 fins
0114 setembre.
- Alumnes noves: a partir del 17· setembre (es donen números a partir del 3 de
setembre).
- Organitza: Escola de la Dona de I' Espai Francesca Bonnemaison.
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Lloc: Fundació Pere Tarrés. C Carolines, 10. 08012 BARCELONA
Horaris/Preus: De dilluns a divendres de 15:30 a 20:30 h 1 Consulteu informació
detallada amb la Fundació.
E-mail: aimarin@peretarres.org Annabel Madn
Telèfon: 934 101 602 Annabel
Observacions:




entitats socials amb els següents requisits amb algun dels
següents convenis:
- Entitat amb Conveni col-lectiu de Lleure i Animació sociocultural.
- Entitat amb Conveni col·lectiu propi del sector social.
- Entitat sense Conveni col·lectiu del sector social.
- Entitat amb Conveni col·lectiu d' Atenció Domiciliària.
- De les diferents entitats, tenen preferència els següents coi-lectius: doncs.
treballadores de petites i mitjanes entitats (menys de 50 treballadors/res), persones
amb discapacitats, majors de 15 anys, treballadores no quclificcdes.
- Objectius: adquirir competències per adaptar d'una manera òptima el servei d'atenció
als usuaris/ies i la presència externa de I' entitat.
- Continguts:
- El màrqueting i el sector no lucratiu.
- El personal de contacte amb el públic.
- La difusió interna i externa de les nostres activitats.
- Captació de recursos.
- Com elaborar un pla de comunicació.
- Inscr-ipció: fax o c0r:-reu postal amb:
- Sol-licitud de participació
- Còpia DNI
- Còpia capçalera nòmina.
- Organitza: Fundació Pere Tarrés.
.
- Amb el suport de la Unió Europea (Fons Social Europeu) ¡ la Generalitat de Catalunya
(Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya) .
•:. CURS 'LA VEU DE LES DONES EN L'ESGLÉSIA: 'CONDEMNES,
MANIPULACIONS, PROHIBICIONS l SILENCIAMENTS AL LLARG DELS
SEGLES'
Data d' inici 16/10/2007
Data fi: 30/1012007
Entrada: Lliure
Lloc: Espai Francesca Bonnemaíson. Escola de la Dona. Sant Pere Més Baix, 7. 08003
BARCELONA
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Horaris/Preus: dimarts 16, 23 i 30 d' octubre; de 19:30 h a 21:00 h / 50 e. 30 e:




Telèfon de l'acte: 933 192 342
Observac ians:
- 'Per bé que la dona hagi assolit el reconeixement legal dels seus drets en l'esfera
civil. aquest és un tema clarament deficient en l'àmbit eclesial. li església catòlica
justifico en la tradició la seva postura respecte de la dona i continua subordinant-la en
I' estructura jeràrquica. Aquesta institució margina la dona de qualsevol lloc d'última
responsabilitat i de tot ministeri ordenat, alhora que manté una actitud molt negativa
respecte de moltes qüestions que podrien afavorir-la
I
(Hans Kling).
- Dia 16: 'Els corrents messiànics en el poble d' Israel: Jesús no va ser ni el primer
ni l'últim?'.
- Dia 23: 'El messianisme a Qumram: Escàndol per a la tradició?'.
- Día 30: 'Institucions jueves: El Temple, la Sinagoga, el Shcbbct , El Goel, el
Péssaj ': Espill de l' organització jeràrquica cristiana'.
- Organitza: Col·lectiu de Dones en l'Església.
- Amb el suport de: Drets Civils de l' Ajuntament de Barcelona; Institut Català de les
Dones i Dep. de la Vicepresidència de la Generalitat de Catalunya .
•:. CURS' LES DONES l LES FILOSOFIES
I
Data d'ini ci 17/10/2007
Data fi: 21/11/2007
Entrada: Pagament
Lloc: Espai Francesca Bonnemaison. Escola de la Dona. Sant Pere Més Baix, 7. 08003
BARCELONA
Horaris/Preus: dimecres de 16:00 a 20:00 h / 81 e Durada: 24 h





objectiu del curs és donar a conèixer les aportacions de les dones a la política, en
l' aspecte teòric i també a partir de la seva acció i experiència pràctica. Es tracta de
llegir alguns escrits i escoltar la veu de les dones que van reflexionar amb sentit crític
sobre el món contemporani. Es farà a través de pensadores com ara Flora Tristón,
Simone Weil o Hannah Arendt entre d'altres.
- Organitza: Escola de la Dona de I' Espci Francesca Bonnemaison .
•:. CURS · LA VEU DE LES DONES EN L
t ESGLÉSIA: · SEXE,






Lloc: Espai Francesca Bonnemaison. Escola de la Dona. Sant Pere Més Baix f 7. 08003
BARCELONA
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Horaris/Preus: dijous 18, 25 d' octubre de 18:30 a 20:00 h / 50 e. 30 e: sòcies. Dies
individuals: 5 e: simpatitzants i 2.5 e: sòcies.





Telèfon de l'acte: 933 192 342
Observacions:
- Les dones sempre hem estat presents en la història humana ¡ en les comunitats de fe.
de manera activa, agosarada moltes vegades, desinteressada i de servei. Quasi bé
sempre, hem desenvolupat tasques de responsabi liter en benefici de tot el grup. Però
aquest treball de els dónes mai ha surat. Resta silenciós í amagat sota el predomini
masculí, que s'ha autoproclamat protagonista de la història a humana í eclesial, s'ha
constituït mitjancer entre la divinitat i el món, entre Déu i les dónes. a les quals ha
considerat indignes d'apropar-se al 'sagrat' a causa del seu sexe.
- Dia 18: 'Estudi informàtic de la Bíblia'. Eina que facilita la recerca.
- Dia 25: 'El perquè d'una Teologia Feminista'. Motius pel seu estudi.
- Organitza: Col·lectiu de Dones en I' Església.
- Amb el suport de: Drets Civils de I'Ajuntament de Barcelona; Institut Català de les
Dones i Dep. de la Vicepresidència de lo Generalitat de Catalunya .





Lloc: Espai Francesca Bonnemcison. Escola de la Dona. Sant Pere Més Baix, 7. 08003
BARCELONA
Horaris/Preus: dijous de 18:00 h a 21:00 h / 81 e / Durada: 24 h
Telèfon: 93 402 27 62
Web: http://www.diba.cat/francescabonnemaison
Observacions:
- Introducció a la sociologia del cos, particularment en els aspectes relacionats amb
valors culturals, consum, moda í cultura visual. Eines teòriques i visuals per a la reflexió
interdisciplinària sobre el cos i la formació de lo identitat.
- Organitza: Escola de la Dona de l'Espai Francesca Bonnemaison .




Lloc: Centre Cívic Cotxeres Borrell. e Vilcdomct. 2*8 bxs. 08015 BARCELONA
Horaris/Preus: dissabte de 10: 15 h a 14:00 h / 35 e
E-mail: ared@fundacioared.org
Web: www.fundacioared.org




- Proporcionar unes eines metodològiques, a Insertores laborals, per afavorir lo
incorporació plena i autònoma ol món laboral de col-lectius amb especials dificultcts.
- -Afcvorir el treball en xarxa í el coneixement d' experiències exitoses entre entitats
socials í professionals de I' àmbit de lo inserció laboral.
- Destinatàries:
- Professionals de ,'àmbit de la inserció laboral de les cdministrccions públiques í
dientitats privades (ens locals i organismes dependents, associacions, fundacions,
empreses di inserció, centres especiols de treballi etc.)
- Voluntàries amb motivació i/o experiència per la inserció laboral.
- Estudiants de l'àmbit social que vulguin especialitzar-se en l'àmbit de la inserció
laboral.
- Continguts:
1. E I mercat de treball actual.
2. Descripció dels col-lectius objectes d' intervenció.
3. Les polítiques actives d' ocupació actuals.
4. Metodologies per a insertors/es laborals.
5. La prospecció d'empreses.
6. Anàlisis de casos i propostes de treball.
7. Torn obert de preguntes i r-esolució de dubtes.
- Es lliurarà un certificat d'aprofitament i assistència. L
I
entitat es reserva el dret
d' anul·lar el curs en cas de força major (es comunicarà oportunament a les persones
inscrites).
- Organitza: ARED .
. :. SEMINARI D' EDUCACIÓ INTERCULTURAL l ANTIRACISTA. RECURSOS




Lloc: Associació Sòciocultural La Formiga. e Elkano, 74 bxs. 08004 BARCELONA
Horaris/Preus: dissabte de 10:00 h a 13:00 h / 100 e
Web: www.laformiga.org
Observac ions:
- Adreçat a: professionals en actiu i futurs professionals de l' educació formal, no
formal i de l'educació en el temps de lleure, tècniques en educació i persones que
treballen en associacions, entitats i organitzacions que actuen en l' àmbit educatiu.
- Objectius:
- Reflexionar sobre lo necessitat d' abordar des de l' escola una educació per la no
discriminació.
- Conèixer el marc teòric de diferents tècniques i recursos d' educació intercultural i
antiracista.
- Aprendre a descobrir recursos pràctics per aplicar a l'aula: contes, cançons,
dinàmiques de grup, activitats vivencials, activitats cooperctives ...
- Analitzar els prejudicis i estereotips a partir d' activitats vivencials.
- Organitza: Associació Sòciocultural La Formiga.
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Lloc: Centre de Cultura de Dones. Espai Francesca Bonnemaison. Sant Pere Més Baix, 7.
08003 BARCELONA
Horaris/Preus; dissabte d'!1:00 h a 13:30 h /3 e
Web: http://www.bonnemaison-ccd.org
Telèfon: 932 684 218
Observadons:
- Disseny del taller i de l'itinerari: Isabel Segura.
- Explicacions i visita a càrrec de Mònica Díaz von der Fecht.
- Sala Trobada (20 planta).
- Organitza: Centre de Cultura de Dones .
. :. CURS 'CENTRE AMÈRICA r CATALUNYA. MIRADES FEMINISTES ALS
ENFOCAMENTS DE DESENVOLUPAMENT'
Data d' inici 22/10/2007
Data fi: 28/11/2007
Entrada: Pagament
Lloc: Institut de Govern i Polítiques Públiques. Pg. Urrutia, 17 bxs. 08042 BARCELONA
Horaris/Preus: d' 11:00 h a 15:00 h / 60 e 20 e per mòdul
Mòdul1 (16 h): dilluns, dijous i divendres: 22, 25, 26 i 29 d'octubre
Mòdul 2 (16 h): dijous í divendres: 8, 9, 15 i 16 de novembre
Mòdul 3 (16 h): 22,23,29 i 30 de novembre.
E-mail inscripcions : marta@cooperaccio.org
Web: www.cooperaccio.org
Fax d'inscripcions: 934 124 377
Telèfon: 933 183 425
Observacions:
- Atenció: Data límit d'inscripció: 15 d'octubre.
- Aportar una major coherència de les polítiques i línies de cooperació al
desenvolupament de les ONGDs amb les diverses realitats de les dónes centre
americanes i establir les bases per a nous diàlegs entre les ONGD catalanes i les
organitzacions de dones centreamericanes.
- El curs serà impartit per Morena Herrera (El Salvador), María Teresa Blandón
(Nicaragua) i Hilda Morales (Guatemala) i està dirigit a personal tècnic i polític de les
ONGDs, administracions, associacions de dones i àmbit acadèmic en general.
- Data límit d'inscripció: 15 d
I
octubre.
- Inscr-ipcions: transferència al nO compte de Cooperacció: 2013-0405-99-0203541066
amb nom j cognoms i enviar e-mail al correu indicat amb el títol "inscr-ipció curs'. Cal
adjuntar comprovant de l'ingrés al fax indicat.
- Organitza: Cooperacció, Las Dignas (El Salvador), La Corriente (Nicaragua), Centro de
Atención Legal en Derechos Humanos-CALDH (Guatemala).
- Amb el suport de: Ajuntament de Barcelona.
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Lloc: PIAD - Punt d'Informació i Atenció a les Dones de Sant Martí. C Pallars, 277 3r.
08005 BARCELONA
Horaris/Preus: dilluns de 18:30 a 20:30 h: 22 octubre; 5,12,19 i 26 novembre j 3,10 j
17 desembre.
E-mail: piadsantmart�@bcn.cat
Telèfon: 933 077 260
Observacions:
- Organitza: Punt d'Informació i Atenció a les Dones de Sant Martí.




Lloc: GPF-Gestión Programas de Formación SLC Comte Borrell, 194 Entl. 08029
BARCELONA
Horaris: dimarts i dijous de 19:00 ha 21:00 h /24 h
E-.mail: mandreu@gpf.es Maribel Andreu
Telèfon: 934 525 000
Web: www.gpf.es
Observacions:
- Organitza: GPF-Consultoria i Formació, Secartys y Pimec.
- Amb el suport de: Generalitat de Catalunya i Fons Europeu .




Lloc: Centre de Serveis Socials Raval Nord - Erasme de Janer. C Erasme de Janer, 8.
08001 BARCELONA
Horaris: dimarts de 15:00 ha 17:00 h
E-mail: alhanancolectivo@yahoo.es
Telèfon: 661 417 508
Observacions:
- Parlarem de la salut de les dones, de la relació amb el nostre cos, de com estimar-lo i
tenir-ne cura.
- Servei de cangur.
- Organitza: Colectivo Alhanan .
.:. TALLER 'PERILLOSITAT I RISC DE VIOLÈNCIA: AVENÇOS TÈCNICS
\





Lloc: "Aulo de Formació. Fundació Igenus. C Enrie Granados, 116 2n. 08008
BARCELONA
Horaris/Preus: dimecres de 09:30 h a 14:00 h / 20 e
E-mail inscripcions : afelis@fund-ígenus.org
Observocions:
- Places limitades; admissió per ordre d'inscripció i pagament, prèvia reserva via correu
electrònic indicant:
- Nom i cognoms
- Servei / entitat / organisme
- Telèfon i adreça electrònica
- Adreça postal
- Compte corrent per a l'ingrés: CAJA MADRID 2038-9202-11-6000121614.
- Els avenços en I' estudi de la violència han donat lloc al desenvolupament de noves
eines concebudes per ajudar els professionals en la seva tasca destinada a eliminar els
diferents tipus de violència que tant afecten lc salut j el benestar de les víctimes. Un
dels canvis importants que s'han produït en el marc de les darreres investigacions és la
substitució de l' avaluació clínica de la perillositat per l' estirncció actuarial del rise de
violència. En aquesta sessió es presentaran les noves eines destinades a fer predicció
del rise de diferents tipus de violència 'sexual, de parella ...
I
i s' estudiarà la seva
aplicació en diversos contextos.
- Organitza: Fundació Igenus.Dies d'obertura:




Lloc: Espaí Francesca Bonnemaison. Sant Pere Més Baix, 7. 08003 BARCELONA




- Lloc: a diferents espais Centre de Cultura de Dones.
- Seminari del Grup Dones i Treballs (Ca la Dona) i el CCDFB sobre el tema de la
ciutadania.
- En aquest espaí volem reforçar l'acció política de les dónes crear un espai per
reflexionar sobre la cuidcdonic i la sos+enibilitct i compartir reflexions i experiències
amb altres dónes i grups de dónes. Durant el matí hem organitzat sis tallers de dues
hores durada que moderaran diferents grups feministes: -Cuidadania í sostenibilitat,
per Dones i Treballs / Cuidadania i violència contra les dories. per Tamaia / Cuidadanía ¡
polítiques públiques, per I' Assamblea Feminista de Madrid / Cuidadania i identitats
femenines, per I' Asamblea Feminista de Madrid /Cuidadania i immigració, per lo Xarxa
de Dones Immigrants / Cuidadania i conflictesbèllics. per Dones per Dones.
- Organitza: Grup de Dones i Treballs (Ca la Dona) amb lo participació del Centre de
Cultura de Dones i el suport de la Generalitat de Catalunya.
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.:. CURS D' ESCRIPTURA I LECTURA CRÍTICA: tMIRADES DE DONES I, A




Lloc: Pròleg. Llibreria de les Dones. Dagueria, 13 Baix. 08002 BARCELONA
Horarís/Preus: dissabte d' 11:30 h a 14:30 h 1 75 e. Pr-eu per bloc (inclou dossier amb
textos) Sessió individual: 25 e.
Web: http://www.llibreriaproleg.com
Telèfon: 933 192 425
Observacions:
- Per desè any consecutiu, el Curs segueix indagant en I' escriptura feta per dones.
SorgeIx a partir de dos propòsits:
-Ir.: generar un lloc que reflectint el contingut del seu nom, promogui la trobada
de diferents mirades en un espai fet des de dones i per a dones.
-2n.: coincideix amb l' objectiu de tot taller, és adir, destriar I inves+iqcr-,
debatre, transformar, crear textos i crear noves formes de llegir:
- La diversitat de títols permet reconèixer gèneres, narratius i ens ajuda a trobar
temes com matèria d' escriptura. L 'anàlisi de diferents obres, des de les perspectives
literàries i històric-socicls. entre unes altres, permet mostrar les diferents
interpretacions que poden tenir les lectures i estimula l'esperit crític i el pensament en
femení.
- Destinat a persones que desitgin aproximar-se a I
i
escriptura creativa o que vulguin
completar el vist en altres tallers, per a les quals estiguin molt ocupades i solament
disposin d'una 'vegada al mes' i per a aquelles que, treballant ja en la seva pròpia obra,
vulguin investigar en 'la recerca d' estils, recursos i efectes a través de l' obra
d' autores de qualitat. L' espai on convergeixen l' escriptural lc lectura analítica
intensa i I' enorme plaer que ens provoca viatjar per la literatura.
- En cada cicle, entre els llibres, s' escollirà un tema o autora que provoqui especial
interès.
- El curs es dividirà en des blocs de quatre classes.
- Dies: Últim dissabte de mes de 11 a 14h. (es traslladarà en cas de pont)
- Els llibres es llegiran amb anticipació:
- 27 Octubre: 'Frankenstein' de Mary Shelley.
- 24 Novembre:
I
Arcano XIII' de Pilar Pedraza.
- 26 gener:
t
Aprendizaje o ellibro de los placeres' de Clarice Lispector.





Lloc: Espai Francesca Bonnemaison. Escola de la Dona. Sant Pere Més Baix, 7. 08003
BARCELONA
Horaris/Preus: dilluns de 16:00 h a 18:00 h / 81 e 1 Durada: 24 h
Web: http://www.diba.cat Ifrancescabonnemaison
Telèfon de l'cetè: 93 402 27 62
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Observadons:
-«¿Què hi ha creuant lo Iínia?En conjunció amb la tecnologia és possible construir les
identitats, la sexualitat i el gènere com ens plagui.Podem pensar-nos d' una altra
manera; potser sempre hem estat d
'
una altra manera: crtificicls. tecnològiques ¡
t extucls»
- Organitza: Escola de lc Dona de I' Espai Francesca Bonnemaison .






Lloc: Centre Cívic Pati Llimona. C Regomir. 31 bxs. 08002 BARCELONA
Horaris: dimarts de 18:30 a 20:00 h
E-mail: alhanancolectivo@yahoo.es
Telèfon de I' acte: 661 417 508
Observacions:
- Protagonitzada per Barbara Streisand. Història d'una dona jueva i la seva lluita per
poder anar a la Universitat, en un món que privava les donés de l' educació i el
coneixement.
- Servei de cangur.
- Organitza: Colectivo Alhanan .
•:. TALLER D'AUTOESTIMA PER A DONES
Data d' inici 30/10/2007
Data fi: 18/12/2007
Entrada: Lliure
Lloc: Centre d' Atenció Primària Vallcarca. Av. Hospital Mílitar, 169*205 bxs. 08023
BARCELONA
Horaris/Preus: dimarts de 18:30 a 20:30 h: 30 octubre, 6,13,20 i 27 novembre i 4, 11 i
18 desembre.
Telèfon d' inscr-ipcions: 932 914 310 PIAD Sarrià-Sant Gervasi
Observacions:
- Espai participatiu per treballar l'autoestima, entesa com la qualitat de sentir-se bé
amb una mateixa, d' acceptar-se i aprovar-se. Es cercaran recursos per tal
d'incrementar el benestar.
- Inscr-ipció prèvia al PIAD Sarrià-Sant Gervasi al telèfon indicat.
- A càrrec de psicòlogues del Centre d' Anàlisi i Programes Sanitaris. Places limitades.
- Organitza: PIAD (Punt d'Informació i Atenció a les Dones de Sarrià-Sant Gervasi.
Ajuntament de Barcelona.
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Lloc: CAP Vcllccr-co-Sont Gervasi. C Esteve Terradas, 30.08023 BARCELONA
Horaris: de 18:30 h a 20:30 h: 30 octubre; 6 t 13 t 20 i 27 novembre i 11 i 18 desembre.
Telèfon d'inscripcions: 93 291 4330 entrevista prèvia
Observccions:
- Espaí vivencial i participatiu entorn a les experiències que tenim respecte als
diferents tipus de pèrdues (edat, imatge pròpia, amistats, família, país, parella ... ) i
sepcrccions que experimentem al llarg de les nostres vides i que podem viure amb
sentiments que van des de la desesperança fins l'alliberament.
- Mirarem d' entendre quins aspectes de lo pròpia història juguen el seu paper en la
manera de viure les relacions afectives i la pèrdua, la qual, de vegades, pot suposar una
davallada anímica difícil de superar.
- Explorarem recursos i respostes per tal d' afrontar les pèrdues que vivim al llarg de la
vide.
- Si estàs interessada truca al telèfon indicat per una entrevista prèvia. Horari
d'atenció al públic: dilluns. dimecres, divendres: 9-12 h dimarts i dijous 16-19
h(Contestador 24 h)
- Organitza:· PIAD (Punt d'Informació
Barcelona )Gràc ia.
Atenció a les dónes. Ajuntament de
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.:. FM ESQUERRA EIXAMPLE: VIDEOFÒRUM: 'OBRINT LA MIRADA' AMB




Lloc: Centre Cívic Casa Golferichs. G.V. Corts Catalanes, 491 bxs. 08015 BARCELONA






- Estrena documental <b> 'Una altra manera de curar
I
- Tracta sobre la manera d'abordar la salut i, en especial, la salut mental, des de la
medecina tradicional africana. Reportatge fet a Mali per la Dra. Rosana Lubezla
(psiquiatra).
- Organitzo: Servei de Psicoteràpia, CIPAIS .
•:. CICLE DE CINEMA PERUÀ # DINS LA 25A EDICIÓ DE LA FIRA




Lloc: Biblioteca Pública Francesca Bonnemoison. Sant Pere Més Baix, 7. 08003
BARCELONA
Horaris: divendres de 18:00 a 21:00 h
E-mail: b.barcelona.fb@diba.cat
Telèfon: 932 687 360
Observacions:
- a les 18 h: 'Boda Andina' (2004). Documental dirigit per Joel Calero.
- a les 18.35 h: '303' (2004). Curtmetratge dirigit per Eduardo Mendoza de
Echave.
- a les 19 h: 'Madeinusa' (2006). Pel-Iiculc dirigida per Claudia Llosa,
- Organitza: Biblioteca Francesca Bonnemaison .
•:. CONCERT AMB 'BIG MAMA' :HOMENATGE A LES DONES, DINS LA




Lloc: Museu Geològic del Seminari Conciliar de Barcelona. C Diputació, 231. 08007
BARCELONA
Horaris: diumenge de 20:30 h a 22:30 h
E-mail: vocaliadones@gmail.com
Telèfon: 934 532 879
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Observacions:
- Atenció: Lloc: Enric Grandados (entre Diputació i Consell de Cent).
- Organitza: Associació de Veïns i VeXnes de l'Esquerra de L'Eixample í Dones d'Enllaç .
•:. CINE-FÒRUM 'OSAMA' DINS EL CICLE DE CINEMA 'DONES




Lloc: Centre Cultural Sagrada Família. C Provença; 480 entl. 08025 BARCELONA
Horaris: dilluns de 19:30 a 21:00 h
Telèfon: 932 562 819 PIAD Eixample
Observccions:
- Dirigida per Siddiq Barmak. Afghanistan, Japó j Irlanda 2003. 83 min. Idioma:
castellà.
- Conduïda per Sogar Malé membre de I' Associació dels Drets Humans a I' Afganistan.
- Organitza: PIAD - Punt d'Informació i Atenció a les Dones de l'Eixample .





Lloc: Centre Cultural La Casa Elizalde. València, 302. 08009 BARCELONA
E-mail: ínfo@casaelizalde.com
Telèfon: 934 880 590
Observacions:
- Coreografia j interpretació: Claudia Cardona í Dominik Borucki.
- La solució de conflictes és la nostra prova de foc davant qualsevol àmbit de la nostra
vida quotidiana. Sovint esperem que arribi la solució dels altres i quan arribem al límit
només veiem la caiguda, però tot dependrà de les nostres capacitats per saber
transformar la caiguda en vol. en l'art de volar.
- Cal recollir entrada. Les entrades es podran reservar per telèfon el mateix dia i venir
recollir-les fins a mitja hora abans de l'inici del concert. No es permetrà l'entrada a la
sala un cop començat I' espectacle.
- Organitza: Centre Cultural La Casa Elizalde.
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.:. ESPECTACLE DE CABARET: 'FEAS, MUCHAS I MALAS'. CIA. LAS
FEAS: MIREIA NOGUERAS l MARIA SOLÀ I DINS EL CICLE • ACCIONS




Lloc: Centre Cultural La Casa Elizalde. València, 302.08009 BARCELONA




- Los Feas rescaten de I' oblit el decadent però fascinant gènere del vodevil i la revista.
Barrets de copa, plomes de vellut, espectacles d'arreu del món. tot dins
d 'uncctmosfero al més pur estil berlinès.
- Us convidem a endinsar-vos j gaudir del cabaret!
- Cal recollir entrada. Les entrades es podran reservar per telèfon el mateix día i venir
recollir-les fins a mitja hora abans de "inici del concert. No es permetrà l'entrada a la
salo un cop començat I' espectacle.
- Organitza: Centre Cultural La Caso Elizalde .





Lloc: Centre Cívic Barceloneta. C Conreria, 1*9 bxs. 08003 BARCELONA
Horaris/Preus: dijous de 21:30 h a 23:00 h / 2.5 e./ Aforament limitat
E-mail: tragantdansa@yahoo.es
Telèfon: 666 285 715
Observacíons:
- Sinopsis: 'Com voldria ser' suggereix la fragilitat del cos, de la seva bellesa física
alhora que l'agressivitat per obtenir aquesta belleso. Es exposar-se i amagar-se, es lo
norurc! í lo artificial, es veures reflectit en I' altre, agradar-se i no agradar-se.
Presentem una partitura de dissonàncies que ens mostra la dona com un subjecte
múltiple, plural i a estones contradictori. Predomine la lluita í la insctisfcccié. en la
recerca d'un ideal que ens creem ¡ que mai acaba de ser.
- Idea i direcció: Olga Tragant
- Creació: Miryam Gorda, Mara Smaldone. Olga Tragant
- Interpretació: Miryam Garda, Mara Smaldone
- Espai sonor: Judit Farrés
- Vestuari i objectes escènics: Naia del Castillo
- Hluminació: Manu Martínez .
•:. PRESENTACIÓ DEL DOCUMENTAL EXPERIMENTAL SOBRE EL CÀNCER





Lloc: Pròleg. Llibreria de les Dones. Dagueria, 13 Baix. 08002 BARCELONA
Horaris: dijous de 19:30 h a 21:00 h
Web: http://www.llibreríaproleg.com
Observacions:
- 'El càncer de pit com a metàfora de I'hegem?nia del desamor a Occident'.
- Presentat per Ana María Vidal, escriptora, especialitzada en tècniques de comunicació
i desenvolupament de competències humanes.
- Amb la presencia de I
t
autora.
- Organitza: Pròleg .




Lloc: Centre de Cultura de Dones. Espai Francesca Bonnemaison. Sant Pere Més Baix, 7.
08003 BARCELONA
Horaris: dijous de 20:00 h a 22:00 h
Web: http://www.bonnemaison-ccd.org
Telèfon: 932 684 218
Observacions:
- Sobre elllíbre que relaciona a Grazia Deledda i a Víctor Català (Caterina Albert).
- Amb les autores Josefa Contijoch i Nerio de Giovanni.
- Intervindran: Loredana Cozzi i Isabel Franc.
- Amb la participació especial de Rosa Zaragoza.
- Idea i coordinació: Isabel Franc, Loredana Cozzi.
- Organitza: Centre de Cultura de Dones Francesca Bonnemaison .
•:. TEATRE 'TRECE ROSAS'. A CÀRREC DE LA CIA. DELIRIO I DINS EL 'I
COL-LOQUI INTERNACIONAL MEMORIAL DEMOCRÀTIC: POLÍTIQUES






Lloc: Espai Francesca Bonnemaison. Sant Pere Més Baix, 7. 08003 BARCELONA
Horaris: divendres a les 22:00 h
Observacions:
- Espectacle teatral sobre I' execució de tretze noies, la majoria menors d' edat, al final
de la Guerra Civil espanyola, representació emmarcada dins els actes de la recuperació
de la memòria històrica endegats per la Generalitat de Catalunya.
- Actrius: Susanna Barranco, Martina Barroso, Resu Belmonte, Blanca Brisac, Carla
Carissimi, Julia Conesa, Dionisia Manzanero, Carme Poll, Magdalena Tomàs, Julia
Vellisca.
- Autora: Júlia Bel.
- Direcció: Eva Hibèrnia i Júlia Bel (Cia. Delirio).
- Organitza: l Col·loqui Internacional Memorial Democràtic: Polítiques
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Lloc: Centre Cultural Sagrada Família. C Provença, 480 entl. 08025 BARCELONA
Horaris: dimarts de 20:00 h a 22:00 h
Telèfon de l'acte: 932 562 819 PIAD Eixample
Observac ions:
- Peça de dansa que estudia la relació del cos de la dona amb I' espai i el temps i lo
manera de mostrar aquesta relació davant de qui observa.
- Organitza: PIAD - Punt d'Informació i Atenció a les Dones de l'Eixample (Ajuntament
de Barcelona) .
•:. CASTANYADA A DON-NA: 'CONCERT DE TARDOR: GRAN GALA LÍRICA




Lloc: Don-na, Prisma Cultural. Rbla. Catalunya, 101 2n 2Q. 08008 BARCELONA
Horaris: dijous de 18:00 h a 20:30 h
E-mail: dona@feelingst.es
Web: www.don-na.com/
Telèfon: 932 151 373
Observaèíons:
- No sabem si el canvi climàtic afectarà les temperatures que ens tenien acostumades
les castanyeres quan érem petites. El que sí sabem es que volem menjar aquesta fruita
deliciosa, especialment quan és torrada. L'acompanyarem amb uns panellets variats i un
bon cava ben fresquet, per contrarestar.
- Ho festejarem amb una 'Gran Gala Lírica'.
- La sonoritat del nostre local i el caliu que li dóna la vostra assistència, crea I' espai
adequat per a dur a terme un Recital de Cançó.
- Ncmil Guerra: Soprano.
- Josep Lluis Moreno: Tenor.
- Alfons Miró: Piano.
- Interpretaran cançons romàntiques, àrees d'òpera i duets de cançó catalana.
- Organitza: Don-na .




Lloc: Espai Francesca Bonnemaison. Sant Pere Més Baix, 7. 08003 BARCELONA
Horaris: dijous de 20:00 h a 22:30 h Entrada Gratuïta
Web: http://www.bonnemaison-ccd.org
Observaci ons:
- Lloc: La Cuina (vestíbul Espai F. Bonnemaison).
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- Espectacle que representa lo teoria taoista dels 5 elements a través de la música i la
pintura.
- Participen: Rosa Martí, pintora; Imma Udina, clarinet; Anna Subir-ene. veu ¡ Ade
Boyle,vídeo.
- Organitza: Centre de Cultura de Dones .




Llac: Consorci Mercat de les Flors Centre de les Arts de Moviment. PI. Margarida
Xirgu, 1. 08004 BARCELONA
Horaris/Preus: 4 e cada sessió
Web: www.gaybarcelona.net/ficglb
Observad ons:
- El programa consta de films de diversos gèneres, com documental, ficció i animació de
curta i llarga durada en els seus formats originals, permetent que el públic gaudeixi de
I' estrena absoluta d' unes obres que, en la seva major part I no es troben dins el circuit
comerciaL







Lloc: Espai Francesca Bonnemaison. Sant Pere Més Boix, 7. 08003 BARCELONA
Horaris: divendres de 20:00 h a 22:30 h
Web: http://www.bonnemaison-ccd.org
Observac ions:
- Aprendrem les bases musicals del Jazz í la participació de les dónes en la seva
creació.
- A càrrec de Meli Bernet, professora de jazz del Taller de Músics.
- Organitza: Centre de Cultura de Dones.
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Lloc: Teatre Borràs. PI. Urquinaona, 9.08010 BARCELONA




Telèfon: 932 151 373
Observacions:
- Emma Vilarasau, Anno Barrachina, Marta Marco, Carlota alcino.
- Si l'arribes a tenir a les mans, sabràs que una morta t'hi explica la seva vida, que ve
ser teva des del primer minut' .
- Entrades per grup: La seva liquidació s'ho de fer un mes abans del dia anunciat.
Demanem la vostra col-loborcció.
- Organitza: Don-na .
. :. CINEMA DE CONSCIÈNCIA: DOCUMENTAL 'UNA VERDAD INCÓMODA'
,




Lloc: Associació de Veïns de la Font de la Guatlla-Magòria. Montfar, 1. 08004
BARCELONA
Horaris: dimarts de 18:00 a 20:00 h.
E-mail: cdebfg@suport.org
Telèfon de l'acte: 934248 506
Observacions:
- Conferència sobre el canvi climàtic, que ens la donarà AI Gore, mitjançant el seu
documental.





.:. CONVOCATÒRIA D'OBRES PER LA I 14A. MOSTRA D'ART DE DONES




lloc: Ca la Dona. C Casp, 38 pral
Horaris: De dilluns a dijous de 10:00 a 14:00 i de 16:00 a 20:00 h
Web: http://www.caladona.orglfemart
E-mail: femart@caladona.org
Telèfon de l'acte: 93412 71 61
Observacions:
- Atenció: Dates de presentació: del 20 al 30 novembre 2007.
- Enguany el tema de la FEM ART és la ciutadania com a forma de reivindicar-nos totes
i tos, subjectes de fet i de dret, ciutadanes d'una societat que transformi les
estructures i les relacions, on al vida i la cura de la vida en siguin el centre.
- La Mostra d'Art de dones FEM ART, organitzada per Ca la Dona -un dels espais
referents del moviment feminista- arriba a la seva 14Q edició. Durant aquests 14 anys,
hem volgut crear un espai d'interrelació de dories artistes amb la clara vocació de
reivindicar el valor transformador del fet d'identificar-se com a dones i amb les dónes.
l això, a més a més, ho hem fet sempre des de la perspectiva d' art compromès amb el
canvi i la crítica social.
- Hi poden participar totes els dónes que vulguin i en qualsevol format artístic: pintura,
escultura, gravat, vídeo, instcllccié. intervenció pública, fotografia. dansa, teatre,
poesia, música ...
- Hi ha la pcsstbilitct de becar dues artistes per a la producció d' obra per a la Mostra
de12009.
- Les dates de presentació seran del 20 al 30 de novembre.
- La Mostra es farà del 8 al 31 de maig de 2008.
- L' equip de selecció de les obres estarà format per dones de diversos camps artístics.
- Documents que cal presentar: (en CD i còpia impresa)
- Imatge de I' obra (alto resolució) ° descripció del projecte.
- Fitxa de I' obra (títol, tècnica, dimensions, durada, any de realització .. )
- Línies sobre l'obra (màx. 4 línies) ¡ dossier breu de l'obra de l'artista.
- Text breu sobre el tema d' enguany (màx. 10 línies).
- Organitza: Ca la Dona.
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Lloc: Gran Teatre del Liceu. C la Rambla, 51*59 bxs. 08002 BARCELONA
Horaris/Preus: Visita guiada (cal reserva prèvia): 6, 7 i 14 octubre a les 13 h: 13 oct. A
les 10 i ales 1O.30h = 4 e.
Visita no guiado: 21 oct. De 10 a 18 h = 3.5 e.
E-mail reserves:visites@liceubarcelona.com
Telèfon de reserves: 934 859 914
Observacions:
- L' exposició reuneix per primer cop sota un mateix sostre 25 obres d' inqüestionable
valor artístic del pintor Ramon Casas, un dels màxims exponents del Modernisme català.
- La temàtica principal d'aquesta mostra gira al voltant de la dona, de la seva presència
a la societat i la cultura j, tenint en compte el lloc de l'exposició -el Gran Teatre del
Liceu-, de Ja música i de "espectacle teatral i operístic.
- Constitueix l' exposicié els dotze plafons que Casas va pintar per encàrrec entre 1901
i 1902 per a la Rotonda del Cercle del Liceu, en què la figura femenina té el principal
protagonisme compartit amb les diferents classes de música i dansa: música popular
catalana, música religiosa, música escènica, ball popular, ballet clàssic, etc.
- Organitza: Cercle del Liceu.
- Patrocina: Gremi Indústries Gràfiques de Catalunya,




Lloc: Centre Cultural La Casa Elizalde. València, 302. 08009 BARCELONA
Horaris: De dilluns a divendres de 09:00 h a 21:00 h l dissabte de 09:00 h a 14:00 h j
de 16:00 h a 21:00 h
Observacions:
- Mostra de fotografies de Marta Ricart fetes quan va viatjar a Vietnam, l'Índia i
Nepal.
- Organitza: Centre Cultural La Casa Elizalde .




Lloc: Centre Cívic Casa Golferichs. G.V. Corts Catalanes, 491 bxs. 08015 BARCELONA




- Acte dins la Festa Major de l' Esquerra de I' Eixample.
- Organitza: Dones d' Enllaç i Centre Cívic Casa Golferichs.
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.:. EXPOSICIÓ DE MAIL-ART SOBRE LACTÀNCIA MATERNA I EN EL MARC







Lloc: Casal Cívic Estació de Magària. G.V. Corts Catalanes, 247 bxs.08014 BARCELONA
Horaris: De dilluns a divendres de 10:00 a 14:00 h i de 17:00 a 22:00 h
Telèfon de l'acte: 690 144 500
Web: www.albalactanciamaterna.info
Observacions:
- L' exposició mostra què els inspira la lactància materna a més de 80 artistes
contemporanis de tot el món que han participat de forma altruista enviant les seves
obres per correu postal o electrònic.
- Brindis inaugural obert a tothom: dimarts 2 d'octubre a les 19 hores De 16.30 a 18.30
h. hi haurà l'hcbitucl trobada de mares.
- Organitza: Associació ALBA LACTÀNCIA MATERNA.




Lloc: Centre Cultural La Casa Elizalde. València, 302. 08009 BARCELONA
Horaris: De dilluns a divendres de 16:00 a 21:00 h i dissabte de 16:00 a 21:00 h /
Inauguració: dimarts 2 d' octubre a les 19:30 h
E-mail: info@casaelizalde.com
Web: www.casaelizalde.com
Telèfon: 934 880 590
Observacions:
- La mirada d'un arquitecte abocat a la reflexió social en resposta als estímuls d'una
realitat exigent de poderosos impulsos de transformació. Una paràbola urbana com a
clau explicc+ivc í generativ6 de l'univers social. D'aquest diàleg intens entre realitat
viscuda i realitat en potència, neix I' obra de I'artista cubà Maikel Menéndez .




Lloc: Centre Cultural La Casa Elizalde. València, 302. 08009 BARCELONA
.
Horaris/Preus: De dilluns a divendres de 16:00 h a 21:00 h i dissabte d'11:00 h a
14:00 h i de 16:00 h a 21:00 h / Inauguració: dimecres 3 d' octubre a les 19: 30 h
E-mail: info@casaelizalde.com
Web: www.casaelizalde.com
Telèfon: 934 880 590
Observacions:
- Sota I'austeritat i la fredor del ciment hi són presents tots els desitjos d
I
un somni
llargament buscat i poc a poc trobat.
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Lloc: Pròleg. Llibrèria de les Dones. Dagueria, 13 Baix. 08002 BARCELONA
Horaris: dimecres de 19:30 a 21:00 h
Web: http://www.llíbreriaproleg.com
Observaci ens:
- Organitza: llibreria Pròleg .





Lloc: CaixaForum Centre Social i Cultural. Av. Marquès de Comillas, 6*8 bxs. 08038
BARCELONA
Horaris: dimecres de 12:00 a 14:00 h / visita guiada i ho debatrem durant el dinar








Telèfon: 932 151 373
Observacions:
- La impressió aclaparadora que rep tothom que visita l'Índia, és l'activitat religiosa
que domina tots els aspectes de la vida. Sorprèn la puresa d
'
aquesta activitat i la
quantitat de deïtats que poblen el paisatge religiós.
- Organit za: Don-na .
. :. EXPOSICIÓ FOTOGRÀFICA ·OBRE LA PORTA'
Data d' inici 18/10/2007
Data fi: 30/11/2007
Entrada: Lliure
Lloc: Centre Cívic Porta - Sóller. C Estudiant, 1. 08016 BARCELONA
Horaris/: De dilluns a divendres de 09:00 a 12:30 h i de 16:00 a 21:00 h
Observacions:
- Des del Centre Cívic Porta-Sóller volen crear una exposició comunitària, en la qual
tothom que vulgui pugui participar aportant les seves fotografies. Des del passat 16
d'abril i fins el 27 de juliol, els veïns i veïnes s'han adreçat al Centre Cívic Porta-Sóller
i han dut una fotografia que per a ells representa el seu barrí.
- L' exposició resultant amb totes les fotografies aportades pels veins s' inaugurarà al
mateix Centre Cívic Porta-Sóller el18 d'octubre d'enguany, a les 19 h.
- Programa d' actes de la Inauguració:
- Representació dramàtica en clau d'humor 'Des dels horts de Sant Andreu Palomar al
barri actual de Porta' , a càrrec del Grup de Dones de Porta i I' A VV de Porta. Actuació
de dansa a càrrec del Grup de Dansa Happy Day.
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Lloc: Centre Cultural La Casa Elizalde. València, 302.08009 BARCELONA
Horaris/Preus: De dilluns a divendres de 09:00 a 21:00 h i dissabte de 09:00 h a
14:00 h i de 16:00 ha 21:00 h
E-mail: info@casaelizalde.com
Web: WWW.casaelizalde.com
Telèfon: 934 880 590
Observacions:
- L'artista posa de manifest lo pertorbació que molts cops genera la dualitat i com això
afecta les nostres consciències, generant la necessite+ de catarsi i amb ella la urqèncic
de la resposta.
- Inauguració: dimarts 23 di octubre a les 20.15h
- Organitza: Centre Cultural La Casa Elizalde .
•:. EXPOSICIÓ: 'METAMORFOSI' , INSTAL·LACIÓ DE MARISA ORDOÑEZ




Lloc: Centre Cultural Sagrada Família. e Provença, 480 entl. 08025 BARCELONA
Horaris: De dilluns a divendres de 10:00 h a 21:00 h: dissabte de 10:00 h a 14:00 h i
de 16:00 h a 20:00 h i diumenge de 10:00 h a 15:00 h
E-mai J: info@ccsagradafamilia.net
Web: www.ccsagradafamilia.net
Telèfon: 934 508 917
Observacions:
- Inauguració: dimarts 23 d' octubre a les 20:00 h amb' Desaladas. Club' peça de dansa
que estudia la relació del cos de la dona amb I
I
espai i el temps i la manera de mostrar
aquesta relació davant de qui observa. Companyia' El Local Espacio de Creación'.
- A la pedrera trobo pedres. Moltes semblen abandonades, però, de sobte, veig que en
comencen una transformació cap a una forma. A poc a poc, surten elements de
diferents parts del cos que, com un trencaclosques, conduiran a la formació d' un cos
humà: el d' una dona.
- Organitza: Centre Cultural Sagrada Família .
•:. VISITA: 'FUNDACIÓ SUÑOL' AMB DON-NA
Data d' inici 24/10/2007
Data fi: 24/10/2007
Entrada: Lliure
Lloc: Fundació Suñol. Pg. Gràcia, 98 bxs. 08008 BARCELONA
Horaris: dimecres de 12:00 h a 14:00 h / Després de la visita dinarem al .restaurant
I




Telèfon: 932 151 373
Observacions:
... E I passat mes de maig es ve inaugurar a Barcelona un nou espaí dedi cat a l'art
contemporani. Situat al passeig de Gràcia, tocant la Pedrera, aquesta ínsfitució es
troba en un indret de luxe, un edifici de luxe ¡ un espai de 1000 metres quadrats, amb
un fons de 1200 peces també, evidentment, de luxe .
.. La visita guiada es farà a portes tancades, exclusivcrnent per a Don-na.
- Organitza: Don-na .
•:. EXPOSICIÓ I VIOLÈNCIA DE GÈNERE I A CÀRREC DEL COL· .LECTIU




Lloc: Centre Cívic Pati Llimona. C Regomir j 3 bxs. 08002 BARCELONA
Horaris/Preus: dijous i divendres de 10:00 h a 14:00 h i de 16:00 h a ·21:00 h
dissabte de 10:00 h a 14:00 h i de 16:00 h a 20:00 h
E-mail: patillimona@transit.es
Telèfon: 932 684 700
Observacions:
.. Inauguració: 25 octubre a les 19.30 h .
.. Organitza: Col·lectiu Pintors del Barri Gòtic i CC Pati Llimona.
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.:. OBERTA INSCRIPCIÓ AL CONCURS DE RELATS CURTS INÈDITS AMB




Lloc: La nostra illa. Associació només per a dónes. Reig Bonat 3 bxs.08024
BARCELONA
Telèfon: 932 100 062
Observacions:
- Mínim serà d'un foli, màxim de dos, a mida Din-A4, escrit a 2 espais; dins d'un sobre,
al exterior del qual ha de constar el títol ¡ el pseudònim de l'escriptora. AI interior, a
més dels dos originals, s'hi ha de posar un sobre tancat (Plica) amb el nom i telèfon de
l'autora.
- Organitza: La nostra illa. Associació només per a doncs .
•:. CONVOCATÒRIA DEL 'PREMI 25 DE NOVEMBRE 2007. DIA




Lloc: *Diferents llocs. Ex. Registre: v Diagonal, 233. Barri: Estació Nord 08013
BARCELONA




- El termini de presentació de projectes als registres acabarà el 25 d' octubre de
2007.
- Objectiu: vísíbilítzar el treball que es porta a terme a la ciutat per part dels grups í
les entitats que treballen per aconseguir una Barcelona lliure de violència vers les
doncs.
- Les bases d' aquesta convocatòria es poden recollir a: -Centre Municipal d'Informació
i Recursos per Q les Dones (CIRD)
- Sector Serveis Personals. Consell de les Dones de Barcelona
- Punts d'informació i Atenció a les Dones de l' Ajuntament de Barcelona (PIAD)
- Oficines d'Atenció al Ciutadà de l'Ajuntament de Barcelona (OAC).
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Lloc: "Escuelc de Arte de Teruel Att. Asociación Cultural Madart. PI. catedral, 8.
44001 TERUEL




- TRAMA Coordinadora de mostres i festívols de cinema, vídeo i multimedia realitzat
per a dónes convoca lo ?Q selecció de fins a 10 curtmetratges per a la seva exhibició en
les diferents mostres de cinema que integren TRAMA:
- Mostra Internacional de films de dones, de Barcelona
- Ciclo de Mujeres tras la cámara, de Córdoba.
- Muestra de cine 'Mirando nosotras'
,
de Granada.
- Muestra de Cine realizado por mujeres, de Huescc.
- Ciclo de Cine y mujer I de Pamplona.
- Muestra Internacional de cine realizado por mujeres de Teruel.
- Muestra Internacional de cine realizado por mujeres, de Zaragoza.
- Condicions de pcr-ticipcció: Curtmetratges realitzats per a: una o dues dones de
l'estat espanyol en l'any 2007. Format: 35mrn o DVD.
- Presentació: -Fins 1'1 de desembre de 200? a l
'
adreça indicada. Formulari de
participació firmat (consultes a •. email indicat).
- Còpia del curt original en DVD. Si està en català o en une altra llengua no ccstelkmc,
enviar còpia subtitulada en castellà.
- Fotografia de la director-o.
- Fotografia del curt per a la seva difusió.
- La selecció es farà pública el 25 de gener de 2008 a la web. indicada. Cada
curtmetratge seleccionar rebrà 60 e per cada projecció en cada una de les Mostres o
.
Cicles .
. :. lliURAMENT DE PREMIS CURSA DE LES DONES , DINS LA III




Lloc: Centre Cívic Casa Golferichs. G. V. Corts Catalanes, 491 bxs. 08015 BARCELONA
Horaris: dimarts de 19:00 a 21:00 h
Telèfon: 933 23? 790
Observacions:
- III Setmana Esportiva de les Dones (del 28 al 30 d' octubre).
Inscripcions a El Corte Inglés *Avinguda Diagonal
http://www.cursadelesdones.cotn
http://www.runners.es
- Fins el 26 d
I
octubre a tots els punts d'inscripció.
- Organitza: Institut Barcelona Esports.
als web:
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.:. PROGRAMA 'DETECCIÓ PRECOÇ DEL CÀNCER DE MAMA' ADREÇAT A
DONES ENTRE 50-64 ANYS.
Entrada: Lliure
Lloc: Hospital del Mar. Pg. Marítim Barceloneta, 25-29. 08003 BARCELONA
Telèfon: 93 248 30 78
Observacions:
- Dones dels districtes de Ciutat Vella i Sant Martí: hauran d'anar a l'Hospital del Mar.
Dones de Gràcia i Sarrià-Sant Gervasi: a l'Hospital de l'Esperança. Dones d'Horta­
Guinardó: a l'Hospital de la Vall d'Hebrón. Dones de la Dreta de l'Eixample: a
l'Hospital de Sant Pau i les de l'Esquerra de l'Eixample, Les Corts ¡ Sants-Montjuïc a
I' Hospital Clínic.
- Si no han rebut la carta i estan dins del grup de dones que viuen a Barcelona a les
quals va dirigida la campanya, s'han de posar en contacte amb l' hospital que els
pertany per districte.
- Organitza: Dep. Sanitat. Regió Sanitària Barcelona Ciutat .
•:. DINAR AMB Lt ASSOCIACIÓ CATALANA D'EMPRESÀRIES l




Lloc: Restaurant No Me Quite Pa. C Marià Cubí, 192*194.08021 BARCELONA
Horaris/Preus: dilluns de 14:00 h a 16:00 h / 15 e
E-mail: acee@acee.com.es
Web: www.acee.com.es
Telèfon de I' acte: 932 005 851
Observacions:





- Data a confirmor.
- Organitza: ACEE Associació Catalana d' Empresàries i Executives .





Lloc: Grup de Dones Font de la Guatlla. e Rabí Rubèn, 22.08004 BARCELONA
Horaris: dimarts de 18:00 a 20:00 h
.
E-mail: cdebfg@suport.org
Telèfon: 934 248 506
83
Observccions:
- Actuació de la 'Coral de Conex'. CoHaboracíó de Ramona Tomàs 'poema' j berenar de
benvinguda.
- Organitza: Grup de Dones Font de la Guatlla .
•:. MARXA REIVINDICATIVA 'MARATÓ AMB NADÓ: PERQUÈ CRIAR NO




Lloc: *Plaça Catalunya amb avinguda Portal de l' Àngel. PI. Catalunya, 18. 08002
BARCELONA




- Des de PI. Catalunya (amb Portal de I'Àngel) fins al Parc de la Ciutadella.
- Totes les mares traiem les nostres filles i fills a passejar en els seus cotxets. Perquè
no passejar totes i tots junts per una causa comú? 'Visibilitzer-' lo maternitat perquè
sigui objecte de debat públic. Per això convidem a tot tipus de famílies ¡ a la gent que
algun dia en vol formar una a acompanyar-nos en la nostra Marató amb nadó.
- Projecte guanyador del Premi Maria Aurèlia Capmany del CIRD (Centre d'Informació i
Recursos per a les Dones) amb la coHaboració del Centre de Cultura de Dones
Francesca Bonnemaison, Viure en família i Associació Quetzal.
-'L'espai infantil, per a mares j cuidadores .. .' de Ca la Dona proposa un dinar juntes al
Parc de la Ciutadella per preparar les activitats de I'espai infantil d'aquest curs.
Porteu lo carmanyola! Dinarem de picnic!
- Aquest projecte ha estat guanyador del Premi Maria Aurèlia Capmany del CIRD
(Centre Municipal d'Informació ¡ Recursos per a les Dones) .
•:. RODA DE PREMSA. CONCERT r CARPA: 'SEMPRE GUAPA· DINS EL DIA




Lloc: Bar Restaurant Hard Rock Café. PI. Catalunya, 21. 08002 BARCELONA
Horaris/Preus: dijous d'11:00 h a 12:30 h / Roda de premsa al Hard Rock Café; de
20:00 h a 22:30 h Concert al Hard Rock Café
l divendres de 10:00 h a 19:00 h Carpa a la Plaça Catalunya
Web: www.todocancer.org
Telèfon: 932 002 099
Observacions:
- Sota el lema' SEMPRE GUAPA', I' AECC de Barcelona, realitza un seguit d'actes per
conscienciar a la població sobre la importància de la Detecció Precoç en el càncer de
mama, així com diversos tallers i eines per a donar suport a les dones que han passat
per aquesta experiència.
- 18 d' octubre:
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- 11 h - Roda de premsa a Hard Rock Café per a presentar la campanya de I' AECC
que realitza amb lo col-lcboroció de l' Agència de Salut Pública, Hard Rock Café¡
Original Buff. entre altres.
." 20 h
- Concert de 'Piqnoise' organitzat per Hard Rock Café a benefici de
I'AECC.
- 19 d'Octubre: Carpa a la Plaça de Catalunya, cantonada amb ci Bergara, oberta
del 10 a 19 h. La carpa tindrà diferents espais on es proporcionarà informació
sobre el càncer de mama, la detecció precoç í els tractaments. Es farà una cessió
de Chat en directe amb diferents especiclistes sobre el temo. Lo gent es podrà
connector a través del portal: www.muchoxvivir.org
- Hi haurà taller sonsensenvorò a les dones afectades a treure el millor de sí a través
de consells estètics i per posar-se el mocador Buff quan hi ha caiguda del cabell pels
tractaments.
-: La gent podrà escriure missatges de suport a les dones afectades de càncer de mama
en un arbre que serà l' Arbre dels desitjos.
- A les 19h hi haurà un acte de clausura on es convoca a tota la ciutat per donar suporta
les persones afectades per aquesta malaltia.
- Organitza: AECC - Associació Espanyola Contra el Càncer .
. :. CURSA DE LES DONES , DINS LA III SETMANA ESPORTIVA DE LES
DONES
Data d' inici 28/10/2007
Data fi: 28/10/2007
Entrada: Lliure
Lloc: Monument Arc de Triomf de Barcelona. Pg. Lluís Companys, 15. 08003
BARCELONA
Horaris: diumenge a les 10:00 h
Telèfon de l'acte: 934023 076
E-mail: cvalles@bcn.cat
Observacions:
- Recorregut (5 km):Arc del Tr-iomf. Ronda de Sant Pere, Plaça Urquinaona, Plaça de
Catalunya, Les Rambles fins a Colón, Pg. Colon, Pg. Isabel II, Av. Marquès de
I' Argentera, Pg. Picasso, Pg. Pujades, Pg. Lluís Companys (part central) fins I' explanada
de I'Arc de .Triomf I on estarà ubicada la ARRIBADA.
- Lectura del Manifest redactat per la Mila Gorda i llegit per la periodista Raquel Sans,
a la sortida de la Cursa.
- III Setmana Esportiva de les Dones (del 28 al 30 d' octubre).
- Inscripcions a El Corte Inglés
*Avinguda Diagonal i El Corte Inglés *Avinguda Portal
de I' Àngel
i als webs: http://www.cursadelesdones.com
http://www.runners.es
Fins el 26 d
I
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